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. Most of you, that is the boys of and around military age, 
have already been urged to do the sensible thing about this 
business of offering yourself for military serirIce in the army 
or navy. You've Wen advised not to act in any rush and'hasty 
manner. The Japs will not be victorious if you withhold your 
bodily contribution to the cause until you will actually be b e t  
ter prepared to serve your country in a more intelligent and 
elficient capacity. You .will is issue brought to yam 
thought even more yet, and be plead with continuously 
not to neglect youl education in a whu-1 of misconceived patriot- 
ism 
Just heed Qese pleas, that's all. It's for your best Merest 
and your mntry's. 
We just wanted to get iin our bit along with o a e r  reitera- 
tions on the subject 
-0- 
About this tire shortage and eventually the issuance of re- 
treaded and less durable tires when it will be placing your life 
on a rubber band to drive 
v - ~ r  car more than a 
mule-trot. We just betcha exemptions frcm sqvice. They may 
that a national speed limit be too old, unfit in some other 
on civilian vehicles will way, or occupied in essential in- 
be laid down. Say, not dustry. 
more than thirty-five or YOU won't find any of US mak; 
forty miles an hour. What ing light of ~ t ;  nor will you hear 
would some people do? many soldiers still humorizing with 
Why. they couldn't risk it. The time for jokes and funny 
their lives, lives of thous- conversation is passed. Those -Who 
and of others; they'd even most reslize that are the ones who 
loose the thrill of round- are, and are going to be fighting 
ing these curves in and for the civilian strategists and 
out of town at  a breezy petty patriots. 
w u n k e n  clip. 
-0- 
m e r e  has been noticed Nicot ine  
a decided Werence in 
this division of soldiers 
stationed at Fort McClel- Knockout, O r .  
' 7. 
lan, that is those who fre- 
, q u e n t Jacksonville and The Slow Count . 
' The Varsity (it really 
can't be called Jackson- (Reader's Digest. November Issue) 
villian, it's a conglomera- 
, $on of foreigners mingled 
!f 'with natives set ln this collegiate place). T h e y 
bk&n to be more reserved 
andt not so forward and 
- interceptive as their pre- 
decessors. But we miss the 
liveliness of the others, 
and yet apprekiate the 
southern qualities in the 
present ones. Neverthe- 
' less, they'll make many a 
local suitor sweat, as will 
any guy in a uniform. 
Maybe that's w b  so many 
boys are eager to enlist in 
such a hurry. As a last 
resort toward feminine 
conquest they don brass 
buttons, G. I. shoes, and 
a military dialect. That's 
well and good. Think we'U 
try it. 
- .-a- ,*, J r t. - 
kpn&s to the host of 
b8,$hly Qlf- evolving from 
+e, holi&qs and.  may 
?-Her days be as 
L..-..r' rad L.-.n..+:A.X nr 
BY GENE TUNNEY 
Former heavyweight boxing cham- 
pion of the world; Lieutenant Com- 
mander, U. S. N. R., now in charge 
of navy physical training and a*- 
letics. 
- 
A great athlete and conditioner of 
men indicts tobacco for poison and 
fraud. 
- 
It's over 13 years since I retired 
from the Heavyweight Champion- 
ship. But here's a challenge: If Joe 
Louis will start smoking, and 
promise to inhale a couple of pack- 
ages of cigarettes every day for six 
months, I'll engage to lick him in 
15 rounds1 
Of course, Joe wouldn't b'e fool- 
ish enough to meet. nry terms. NO 
boxer, ho  athl&e in trainmk 
&-- - ,-- , , 
-.UCL'---.,. 4-*--- -. 
Gene Tunnep is tbe only h w -  
weight boxins champion of the 
world who retired undefeated. He 
is now an offlcer in the Navy 
having charge of the physical con- 
A i t i n n  n Z  t h e  i ' iuh t inv  mon Them 
Y 
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College Students 
Offered Deferment 
Naval Reserve 
Offers New Fields 
 or Enlistments Arts Group 
At assembly Monday morning, 
Dr. J. F. Glazner read excerpts - Stages Annual, 
from a . c~mmunl'cation received 
tram L t  Comimnder j .  E. w- P a g e a n t 
dith, of the Birminghim rt f- 
ing station, setting forth ceitdn 
regulations aff&tftig college stu- 
dents. 
There are several avenues open 
to students who wish to complete 
their work on degrees, or who 
wish to finish a two-year course 
before entering the service of their 
country. Slnce the Selective Ser- 
vic plan was adopted for drawing 
men for service, the authorities 
are urging young men to await the 
call and not to rush in for en- 
listment, feeling that many men 
can render far greater service to 
their country elsewhere than as 
members of the armed forces. 
Dr. Glazner listed two classes of 
the U. S. Navy which are open to 
college students, and in which they 
may remain in school until they 
receive their degrees, required for 
the rank of ensign, or complete a 
two year Fourse required for an 
aviation cadet. 
The Naval Reserve Act of 1938 
provides for appointment in the 
grade of Midshipman, U. S. Naval 
Reserves. This requires a college 
degree under the qualifications for 
enlistment. College juniors and 
seniors regularly enrolled may be 
enlisted prior to graduation pro- 
vided they submit a certificate 
.from the registrar of the school at- 
tended that, upon graduation they 
-hdl-hEive-~ m m  'gaatm- 
cations required. They will be con- 
tinued on inacfive'duty until 6hey 
have completed b e  work required 
for a college degree. Other require- 
ments include: Be native-born, un- 
- - . .  
On the Thursday evening pre- 
ceding the Christmas holidays, the 
Freshman Arts group produced a 
Christmas pageant of its own in- 
vention. 
The pagehnt, staged in the new 
gymnasium, was based on a new 
approach to the significance of 
Christmas. Centering around the 
story of Christ's birth, it prepared 
for its climax, the naturity, by a 
zeries of scenes depicting, first, the 
arcestry of Christ., and secondly, 
the prophecies of his birth. The 
first group consisted of presenta- 
tions of Abraham, receiving the 
prophecy, A b r a h a m sacrificing 
Isaac, Ruth reaping in the field, 
and David tending his flocks. close- 
ly upon these followed the appear- 
ance of the major prophets, Isaiah, 
Daniel, and Jermiah, and the min- 
or prophets, Zachariah, Micah, Mal- 
achi, and John the Baptist: John 
was considered as prophet to em- 
phasize his place in the &eat pre- 
paration for the coming of our 
Lord. The final scene, the nativity. 
involved the appeqrance of the ma- 
jority of the Arts group. 
Throughout, the pageant was 
marked by the. changing beauty of 
its setting, the successful use of 
lighting effects, the brilliant and 
harnionions colors of the costumes 
and the balanced grouping of the 
eharmkm. Awampmgrb .Qie ree- 
nic effects was a running com- 
mentary or explanation broadcast 
by loud speakers. Christmas carols 
and anthems were renaered by the 
Sophomore Arts group, and there 
---Ae- --l-- L-- mm:-- m---*.... TI-,.-.. 
~opu la r  Graduate 
Miss Constance pock, daughter 
of Dr. and Mrs. H. B. Mock of Jack- 
sonville, has recently received her 
' degree from the State Teachers 
College and began teaching at the 
Gulf Steel elementary school in 
Gadden on December 29. 
Miss hloclf has received a num- 
ber 'of hano+s during her years in 
college, the greatest being that of 
selection for Who's Who Among 
Students in American Universi- 
ties and Colleges. She was an "A" 
student; secretary to and repre- 
sentative of the Student Social 
Committee for three years, secre- 
tary of the history club, member 
of French and Geography Clubs on 
the campus; May Queen, 1940; 
vice-president o f t h e W e s 1 e y 
Foundation; president of the Me- 
thodist Youth Organization, the Ep. 
worth League; society, assistant 
editor. and editor of THE TEA- 
COLA, the college newspaper. 
Celtic Game Tops 
Shamrocks Show 
High School 
Flashiest Team 
In Their History 
Building Fund T h e Celtic-Jacksonville S t a t e Teachers College basketball game 
Saturday night stacks up as the 
Appropriated oustanding game of tHe year. The game will be played in the new 
- - physical education building. I 
. Dr. C. W. Daugette received a The New York Original Celtics, 
telegram Tuesday from his son. world's champions, will put the 
Rankin Daugette, from Washing,- flashiest team that the people have 
ton. D. C.. where he  had gone to seen when they take to the hard- 
- 
represent his father in an attempt Years the Celticq In 
order to make their shows more 
to secure funds for a new high baffling, adopted a flashy green 
- - -  
school building in Jacksonville, uniform that-set a precedent in a 
stating that $60,000 had been ap- game that until then had known 
wrowriated bv the government for Only One thing in dress 
- - - 
a colored jersey and plain trunks. the first unit. Further appropria- For this reason, the Celtics are 
u0n is expected to be made later. credited with regenerating basket- 
Dr. Daugette filed an application ball'; appearance and designing 
for a new high school building most of the uniforms from year to 
- - 
last through the govern- Year. The Celtics are consulted at 
the end of each year by rnanu- 
merit agency looking after the edu- 
as to the kfnd of uni-m 
cational iacilities of schools locatekl forms they want for the following 
in defense areas. Because of the year. Then they start production. 
large increase in enrollment, the Local fans who view the game 
building now in, use is inadequated ni&jht, 17, will 
also see in addition to the Celtic Since the national defense program game two ~reliminarv eames. 
began, there has been a contfnual ~echanicsville- Junior High will 
increase in enrollment, caused by oppose the Cedar Svrings outfit 
- - 
the *flux af families to defense in a game Starting a t  6:30 o'clock. 
Woodland High School will oppose projects located nearby, and the Alexandria High School in the families of men stationed at Fort bther preliminary game starting at 
McCleIlan. The recent departure of 1:30 ogclock. 
the 27th Division removed only Immediately after the prelimin- 
ten students from the school, which ary games the hand 
is an indication that the out some valuable inforfnation on 
is continuing a t  its new high leveL how play basketball- They 
M~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ t d  demonstrate how various plays y. m d p t h ~  -4- - Repsirs Bad T ~ h - ,  " aould- b- 
Dr. Daugette stated that  an  aprqPoTbaet mod- 
propriation of $750.00 for repairs, The Celtics have two new 
and $5,000 for teachers, had been 8fants to their The addition 
made Th;s also. i the third k ip  Rankin of to these play two in the k e n  National will enable Prof* them 
~ ~ ~ ~ ~ t t ~  has made & the interest '~ional Tournament in Chicago this 
- A 
u p ,  6 n d  a s  m a n y  
g o t  t h e m s e l v e s  e n -  
( a g i  m e  p u t  i t )  
m o s t  d  t h e  r e m a i n -  
w h a t  a h ' t  a u g h t  a  b e .  
I  
- 0 -  
o l d  w o r l d  c o n -  
t o  m o v e  i n  i t s  
m a n n e r  i n  s p i t e  o f  
t  t h a t  Q e  A X I S  i s  
b a c k w a r d  i n  
s o m e  b m t  t h a t  
- - *  -  & & = J e , n s  
p:'? , 
- 2  
h o t i c e  t h a t  t h o s e  
e u b l s  t J f  
3 . c e  o f  t h e  
. t + e . -  J W S  .  
e a v e n k .  
- c -  -  r  
. m o n t h s  
e n g a g e  t a  l i e g :  h i m  i n  :;Gent 
1 5  r a u p g s t  
s e n i o r a  r e g u l a r l y  e ~ 0 U j t d  m a y  b e  
b' l o o ' -  
e n l I r t s d  p r i o r  t o  g r a d u a t i o n  p r o -  
i s h  t o  m e e t .  mY ' e m .  N o  t h e y  s u b m i t  a  c e r H w k  
b = ,  - b  ~ f h k f t e  i n  b a f m I f  - -  . o t  B e  s c h m l  a &  
- .  
w o r l d  w h o  r e t f r e d  u n d e f e a t e d .  H e  
t i n u e d  ~ n  i n a C E i v e ' d u t y  u n t i l  f h e x  
h a v e  c o m ~ l e -  t h e  w o r k  r e p u i r e d  
n o w  a a  o f f i e = '  N a v y  
f o r  a  c o l l e g e  d e g r e e .  O t b e r  r e q u i r e -  
h a v i n g  c h a r *  d  E h e  * s i c a l  
.  
m a t s  i n & & :  B e  n a t i v e - & r n ,  m -  
d l t i o n  o f  t h e  f i g h t i n g  
m e n .  Taw -a m &  c i t * n ,  R o t  t h a P  
* O u l d  
e - o n s *  1 9  a n d  u n d a :  y e a r s  o i  a g e ,  a 4  
'  e s p e d Q l ~  t h e  y o u n g ,  t o  r e a d  w i t h  
t h e  & t e  , a f  
p h y e i .  
i n k r e a t  t 6 e  a r t i c l e  I w l o w .  I  
how c d  r e q G r e m e a t s  f o r  m C o s l E [ n ,  
t h a t  O u r  *  i t  
m u m  h e i g h t  6 5 %  i n c h e s ;  p o s s e s s  
a c t  ' i a *  t h e i r  b e s t  I n t e r e s t e . -  I  h a p -  
b a c h e l  o r , s  d e g r e e  i n  e i t h e r  
p e n  t o  k n o w  f i v e  p e o p l e  w h o  t o l d  
m e  t h e y  h a v e  g u i t  s m o k i n g  s i n c e  
( m Q w  O n  
r e a d i n g  ~  a r t i d e ,  s  m a n  a a d  h i s  
w i t 3  m h A ~  o ~ h ^ a h  c a d  
t w o  y o u n g  w o m e n .  D e b a t e  T r y o u t s  
C .  W .  D A U G E T T E .  
.  
s m o k e s .  H e  k n o w s  t h a t  w h e n e v e r  
J u s t  A r o u n d  
n e r v e s ,  m ~ i e  h *  a n d  b r h  T h e  C o r n e r  
-  
a r e  c a l l e d  u p o n  f o r  a  s u p r e m e  e f -  
f o r t ,  t h e  W b a c c o - u s e r  i s  t h e  f i r s t  
t o  f o 1 d .  
B u t  h o w  a b o u t  t h e  o r d i n a r y  
c h a i r a f t t i g  e i t t z t z c n  w h o  n  e  v  e i ,  
c l i m b s  i n t o  a  p r i m  r i n g  o r  h c e a  
o n  a  s p i k e d  s h o e ?  D M  s m o k i n g  
m e s t  h & s  v i f a l I @ ,  s h o r t e n  M s  M e  
a n d  n u d g e  h i m - d o w n  t h e .  t r p h  s k i d  
b e f o r e  h i s  t i m e ?  T h e  g r i m  m o n o -  
s y l l a b i c  a n s w e r ,  b a s e d  o n  m e d i c a l  
t e s t i m o n y ,  i s  9 e s . "  H e a v y  s m o M n g  
h a s  a  p & i t i v e  a n d  d e m o d s t r a b b  
b a d  e-t o n  l o n g e v ' t y ,  p W a i c a 1  
a n d  n e m p u s  e n e r g y ,  a n d  g e n e r a l  
h e a l t h .  I  
W i t h  e v q  p u f f ,  h e a v y  s m o k e r #  
s h o r t e n  t h e  o w n  l i v e &  D r .  R a y -  
m o n d  P m r r  '  o f  J a b  E o p k i n s  
t o &  h a t  a m o n g  1 0 0 , 0 0 0  h e a v y  
( o v e r  M  c i g a r e t t e s  a  d a y )  s m o k -  .  
e r s ,  5 8 , 7 7 4  d i e  b e f o r e  Eke a g e  of 8 0 .  
A m o n g  t h e  s a m e  n u m b e r  of -  v -  
g m o & i w s ,  w i g  4 3 , 4 3 6  c i i e  b e f o r e  t h a t  
a g e .  " S m o k i n g , "  h e  a m b u n c e d .  " i s  
a s s o d a t e d  w i t h '  d e f i n i t e  i m p h n w t ~  
of l o n g e v i t y .  T h i s  i m g a i m e n t  i s .  
p r o p o r t i o n a l  t o ' t h e  h a b i t u a l  a m o u n t  
o f  t c b a c c o  u s e d . "  E v e n  i f  y o u  
s t n a I f e d  w o d e r a t e l y ,  y o  u  h a v e  
m u c h  l e s s  c u n c e  of r e a c h i n g  @I 
t h a n  i f  Jtau d n n ' t  s m o k e  a t  a l l .  vs -  
a  d o w  c o u n t ,  b u t  i t  g e t s  ~ O U  
f i n a n y .  
T h e  & ' i r s e  d  m o s t  o f  t h , e  t r o u b l e  
i § ,  c i  c o u r s e ,  n i c o t i n e .  N O  0 9  h a s  .  
e m  d e d e d  ' t h a t  h F c a C l n e  f s  p o i s l l l l ,  " ;  
T a & e e  C I p a r ,  i t  i s  a s  q u i c k - s e t *  
a n d  f a t a l  a s  p m d c  a c i d .  A  @ p p . O f  
I t  a n  a  s h a v e d  ~ a b b i t  c a u s e s  . * -  
m e d i a t e  c o n v u l s i o n s  a n d  d e € i t h .  T h e  
n i c o t i n e  d i s s o l v e d  o u t  o f  a  f e w  c i g -  
ar* a n d  & c &  o n  t h e  t o n g u e  o f  
a  g r o w n  m a n  w o u l d  kill h i m  i n  1 5  
m i m r t e s .  L u c k i l y  t h e  b u l k  o f  f h e  
n i c o t i n e  i n  t o b a c c o  i s  v o l a t i l i z e d  i n  
s m o k e ;  . y o u  do n e t  g e t  t h e  p o i s o n  
9 t r a i g h t .  B u t  i f  Y o u  s m o k e  a  p a c k  
a  d a y ,  y b u  W i d e  4 6 0  m l l l i ~ s  o f
i t  g w e a k .  T h a t  m u c h  i n  a  s i n &  
m i m r e s .  L u c k i l y  t h e  b u l k  o f  f h e  
n i c o t i n e  i n  t o b a c c o  i s  v o l a t i l i z e d  i n  
s m o k e ;  . y o u  d o  n e t  g e t  t h e  p o i s o n  
s t r a i g h t .  B u t  i f  y o u  s m o k e  a  p a c k  
a  d &  y b u  i n h a l e  4 6 0  m l l l i m a m s  o f  
i t  a  w e a k .  ' & a t  m u c h  i n  a  siM& 
' d &  k r M t l  M U  g h u  a s  q u i c k  a s  a  .  
t > u l l e t .  
T h i s  g o w p f u l  -on i s  h e  
.  m n n a  r r 6  9 1 1  t h h  u n l n a n r 4  d &  
F o r  m a n y  y ' e a e w e l l ,  a l m o s t  a s  
l o n g  a s  t h e r e  h a s  b e e n  a  J S T C L  
t h e  M o ~ g a n s  a n d  C a l h o u n s  h a v e  
c l a s & d  i n  o n e  d  t h e  g r e a t e s t  b a t -  
t l e s  of w i t s  t o  b e  f o u n d  a m o n g  t h e  
c o ] . k g e s  o f  t h e .  e n t i r e  s t a t e .  E t r e r y -  
o n e  t h a t  k n o w s  O P  J q e k s o n v i l l e  i s  
f & k  w i t h  L e s e  a n n u a l  d e b a t e s  
b e t w e m  t h e  t w o  l i t e r a r y  s o c i e t i e s .  
E a e h  w a r ,  s o o n  a t t E r  t h e  C l h r i s t -  
m a s  h o l i d a y s ,  s p e a k e r s  a r e  c h m n ,  
p r e p a r a t i o n  i s  b e g u n ,  a n d  s o c i t y  
r i v a l r y  r e a c h e s  i t s  h e i g h t  T h e n  
c o m e s  t h e  b i g  e v e n t ,  o n  a  S a t u r d a y  
n i g h t  i p  M a r c h  o r  M a y ,  t h e  b a t t l e  
r a g e s ,  a n d  a  c o l o r f u l  o n e  i t  i e  i n -  
d e e d .  & t h .  s p e a k e r  s e l e c t s  -  
y o u n g  l a i s ,  t a  p r e s e n t  t o  h ~  a n  
a r r a y  o f  f l o w e r s  a i t e r  h e  h a s  c o r n &  
g l e t e d  h i s  w e a l .  '  R u t t e n t s  g a m e r  
w i t b  fi&w b-s a n d  h i g h  
s p i r i k ,  F o r m e r  s t u d e n t s  o f  t e n ,  
t w e n t y  o r  t- y e a r s  a g o  r e t u r n ,  
s t i l l  l o y a l  t o  M .  L .  S .  o r  C .  L .  $ .  
w h i c h e v e r  t h e  e a s e  m i g h t  b e ,  
P r ~ s g e c t i v e  s p e a k e r s  b e g i n  p r e -  
p a r i n g  f o r  t h i s  e v e n t ,  T h e  t r y o u t s  
a r e  t o  b e  h e l d  m n .  T h e  r u l e s  a r e  
s i m p l e .  A n y  s t u d e n t  i s  e l i g i b l e  t o  
p a r t i c i p a t e .  E X $  , # w  u s e  a n  o r i -  
i i n a l  c o r n p n s i i ; f o n  o r  o n e  o f  s o m e  
O W  o r a t o r .  q n  t h e  p a s t  m a n y  
f a m o u s  o r a ' t 6 " a v e  b e e n  u s e d .  . i n -  
' e l u d i n g  P a t r G k  B e n r y ,  A b r a h a m  
L i n e b l n .  E G w h  Btr&e* F r a n k l i n  D .  
E a t t s e v t ,  a n d  o t h a r s .  W o r n  t h e  
. & r t f c i p s n i s  w i l l  b e  s e b c t e d  t h r e e  
, C a b o u n r  a r i a ,  . m e  t o  
4 ' s J i a g '  & % b a s e s  f o r  t h e i r  r e ! q m t i v e  
s o c i e t i e s .  
E a c h  g e a r  t h e  w i n n e r s  a r e  w e -  
s e n t e d  w i t h  a  t r o p h y .  I f -  o n e  s i d e  
w i m  t h r e e  c o n s e c u t i v e  d e b a t e s  
t h e y  r e t a i n  t h i s  t r o p h y ' g e n n a n e n t -  
b .  I f ,  h o a r e v e r ;  t h e y  w i n  O W  o n e  
o r  t w o v  i t  g a s s e s  i n t o  t h e  h a n d s  o f  
t h e i r  o p p o n e n t s .  T h e  M o r g a n s  h a v e  
s u d M  in w i n n i n g  t h e  l a s t  t w o ,  
a n d  w i l l  b e  a i m i n g  w i t h  a l l  t h e y  
h a y e  a t  t h e i r  t h i r d  . w i n  a n d  a  p e r -  
l y .  I f ,  h o a r e v e r ;  t h e y  w i n  O W  o n e  
o r  t w o ,  i t  g a s s e s  i n t o  t h e  h a n d s  o f  
t h e i r  o p p o n e n t s .  T h c  M o r g a n s  h a v e  
a d e d  in w i n n i n g  t h e  l a s t  t w o ,  
a n e l  w i l l  b e  a i m i n g  w i t h  a l l  t h e y  
h a v e  a t  t h e i r  t h i r d  w i n  a n d  a  p e r -  
m a n e n t  c u p  t h i s  y e a r .  T h e  C a d h o u n s  
w w  b e  f i g h t i n g  q e s p e s p m a t e I y  t o  
p r e v e n t  t h i s .  W i t h  t h f s  & t u a t f W A  
a d a t d a r t  t h i a  v w r ' s  d e b a t e  a u l d  
- - -  -  -  
T h r o u g h o u t ,  t h e  '  p e & m d  w a s  
m a r k e d  b y  t h e - c h a n g i n g  b e a u t y  o i  
i t s  s e t t i n g ,  t h e  w c c e r i s l l u l  u e e  o f  
l i & W  e f f e c t s ,  t h e  b r i l l f a n t  a n d  
h a m & i o u s  c o l o r s  uf t h e  c o s t u m e s ,  
c t n d  t h e  b a l a n c e d  g r o w i n g  o f  t h e  
. -   3 % f m s f l g r t n r * : & ~  
n i c  e f f e c t s  w a s  a  r u n n i n g  m -  
m e n t a t t y  o r  e x p l a n @ o n  b r a a d c a s t  
b y  l o u d  s p e a k e r s .  C h r i s t m a s  w e b  
a n d  a n t h e m s  w e r e  r e n d e r e d  b y  tl!e 
S o p h o m o r e  A r t s  g r Q u p ,  a a d  t h e r e  
w e r e  s a l a s  b y  M b  E ' r a n c e s  W e a v e r  
a n d  b y  M o r r i s  R a t c l i f t  T h e  p r o -  
d i d o n  e n d e d  t r l u m p h a t e $  i n  t h e  
r e n d e r i n g  of " J o y  t o  t h e  W o r l d , "  
f i r s t  a s  a  t r u m p e t  t r i o  b p  M a w  
E l i r a b e t h  M c C l u e r ,  C q u m p t o  H o -  
n c a ,  s e d  B e r n i e  B L l h o g ,  a r %  s e -  
c o n d l v ' a s  a  c h o r u e  b v  c h o i r  a n d  
v & ~ - p r e s ~ a e n t  o r  t a e  W e s l e y  
m u l s d a t i m ;  p r e s i d e n t  o f  t h e  W e -  
t h o d i s t  Y o u t h  O r g a n i z a t i o n ,  t h e  & -  
w o r t h  L e a g u e ;  $ d e w ,  o s s l t a a t  
@ n Q r ,  a n d  e d i t o r  o f  T 3 I E  m -  
, F O L A ,  t h e  r o l l e g e  n e w s p a p e r .  
R e c e i v e s  B o o k s  
T  h  e  s t u d e n t s  o  f  J & n v i l l e  
S t a t e  T e a c h e m  C o l l e g e  w U l .  b e  a d  
to k c m  t h a t  q u i t e  a n  a d d i f f o n  h a  
wentIy b e e n  m a d e  t o  t h e  c o l l e ,  
l i b r m y .  T h i s  a d d i t i o n  w a s  a  p a r t  
o f  t h e  I i b r a r y  o f  t h e  l a t e  D r .  5 .  W .  
-  
& e  2 7 t h  D i v i s l o n  r e m o v e d  O n l y  
t e n  s t u d e n t s -  f r o m  t h e  s c h o o l ,  w h i c h  
I s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  e n r o l l m e n t  
i s  c o n t i n u i s g  a t  i t s  n e w  h i g h  l e v e L  
M o n e y  A l s o  k p p r o p r l a t e d  F @ $  
r t e E s i r s  - m a -  4  
-  D r .  D w e t t e  s t a k a  t h r ) f r e 2  a p -  
p r o p r i a t i o n  of $ 7 5 5 . 0 0  f o r  r e p a i r s ,  
a n d  $ 5 , 0 0 0  f o r  t e a c h e r s ,  h a d  b e e n  
m a &  a l s o .  
T h i s  i s  t h e  t h i r d  t r i p  R a n &  
D a u g e t t e  h a s  m a d e  Tn t h e  i h t m w t  
o f  f e d e r a l  a s s i s t a n c e  f o r  t h e  & i l ,  
a n d  h i s  f r i e n d s ,  a n d  D r .  l 2 a u & ~ d ,  
w i l l  b e  g r a t i f i e d  t o  1- W'kiE 
ef* h a v e .  b e e n  i r u i r e u l .  - . -  
N o  a n n o u n c e m e n t  h a s  % ? e m  m a d e  
c o n c e r n i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  l ~ s ~  
b u i l d i n g .  
-  -  
r u d i & c a t a n d i n g .  H u m p h m y s ,  p r o t w r  o f  e d u c a t i o n  
a e  ~ a e a n t .  a n  a n n u a l  a i r & .  a t  t h e  ~ o m g e .  T h e  d o n a t i o n  wasr I  
w m  c & & v e d ,  p I a n n r & ,  m m p o a e d ;  m a d e  b y  ~ r s  H U ~ P ~ ~ ~ Y S  h  l a e m -  
L a n g u a g e  u r o u p  
a n d  d e s i g n e d  e n t i r e l y  b y  t h e  F r e s h -  
a V  o f  h i m .  
m a n  A &  g r o u p  w o i k i &  u n d e r  t h e  
A r t s  f a c u l t y .  
3  
F i l l  Q u a r t e r  
H o n o r  R o l l  
A n n o u n c e d  
m e  h o n o r  r o l l  o r  d w n ' s  l i s t  f o r  
t h e  F d I  Q u a r t e r  h a s  b e e n  a n n o u n c -  
e d  a t  t h e  S t a t e  T e a c k e r s  C o l l e g e .  
M r s .  M i r i a m  $ c h o l s ,  R a m e r ,  a n d  
M i s s  C o n s t a n c e  M o c k ,  J a c k s o n v i l l e ,  
m a d e  z U  A ' s .  
S t u d e n t s  r e c e i v i n g  a  B  a v e r a g e  
o r  a b o v e  w e r e  a s  f o l l o w s :  E d n a  
A n g d ,  E i I l i e  L o u i s e  E n g l a n d ,  M r s .  
. W .  H .  E n g l e n d ,  H e l e n  P a t e  L a n d -  
' e m ,  C h a r l o t t e  M o c k .  M r s .  A .  C. 
B e l t o n ,  R a n e e s  W e a v e r ,  P a u l  W i l -  
U ? m q  R u t h  W i k o n  a n d  M a r y  N e l l  
W r i g h t ,  J a c k s o n v i l l e ;  M y r a  N .  
& o n e ,  C o l l l n s v i l l q  C l a y  B r i t t a f n ,  
A l e M n d r i a ;  B a r b a r a  B r o m ,  H o r -  
( C & x t b u e d  O n  P a g e  F o u r )  
A c c o r d i n g  t o  a  s t a t e m e n t  b y  M r s .  
C .  E L  W o o d ,  a o l l e g e  l i b r a r i a n ,  t h e  
I i b r a f y  i s  v a l u e d  a t  a r o u n l  a  t h o u s -  
@ r e d  v o l u m e s  t h a t  w e r e  c a r e f u l l y  
s e l e c t e d  a n d  i n  g o o d  c o n d i t i o n .  
T h a e  v o l u m e s  c o v e r  a  w i d e  r a n g e ,  
i n c l u d i n g  l i t e r a t u r e ,  p s y c h o b g y ,  
e d u a t i m ,  h i s t a p  a n d  r e l i g i o n .  T h e  
l i b r a w  i s  v a l u e d  a h  a r o n n d  9  t h o =  
$ o h m .  H e n c e  t h t s  a d d i t i o n  i p  
o f  g r e a t  m a t e r i e l  v a l u e  t o  t h e  m l -  
l e g e  a s  w e l l  a s  o n e  o f  s e n t i m P n t e 1  
'  v a l u e ,  
D r .  H u m p b e y s  d i e d  i n  D e c e m -  
b e r  a f t e r  a  p r o l o a g e d  t l l n e p g .  N e t  
o n l y  w a s  h e  o n e  d  f h e  m o s t  b r i l -  
U a a t  m e m b e r s  o f  t h e  f a c W t s ,  b u t  
h e  w a s  a d m i r e d  b y  a l l  f o r  h i s  
v a l u a b l e  q u a l i t i e s .  T h e  b o o k s  r e -  
p r e s e n t  t h e  a w u m u l a t i o n  o f  y e a r s  
of r ~ d i n g  a n d  g a r n e r i n g ,  a n d  a n  
e a r n  c u r o s i t y  t h a t  r a n g e d  f r o m  
- l o g y  a n d ' G N e k  d v i l i z a t l c m  9  
c o n B e m p o t r t r y  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
p r o b l e m .  T h e  l i b l - a r y  w i l l  b e  m -  
c r t p t s d  f o r  w h a t  i t  i s ,  n o t  a  mrsa 
a g p g a t l o n  of v o l u m e s ,  b u t  t h e  e x -  
p r e g s i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a n  
u n f o x g e t a b l e  p e r s o n a l i t y .  
A p p o i n t s  M o c k  
A t  a  r e c e n t  m e e t i n g  o t  t h e  S o u t h  
A t l a n t i c  MModern L e u a g e  A s -  
W a t i o n  h e l d  i n  A t l a n t a  o n  N o -  
v e m b e r  2 1 - 2 2 ,  D r .  H .  B .  M o c k .  o f  
t h e  c o l l e g e  E n g l i s h  d e p r t m e n t ,  
was h o n o r e d  b y  h i s  a p p o i n t m e n t  
ta t h e  p l a c e  a s . a  m e m b e r  o,f t h e  
m e c u t f v e  c o u n c i l  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  
D r .  M o c k ,  w h o  g r a d u a t e d  a n d  
r w e i v e d  h i s  d o c t o r a t e  t r m  t h e  
U n i v e r s i t y  of N o r t h  C a r o l i n a ,  h a s  
a l r e a d y  s e r v e d  i n  t h e  w i a f . i o n  
a s  s e c r e t a r y  o f  t h e  E n g l i s h  d i v i s i o n .  
T h e  a p p o l n t m e m t  i s  a  ugh t r i -  
b u t e  t a  D r .  M o c k ' s  s c h o l a r s h i g  a n d  
a b i l i t y .  T h e  a s s o c i a t i o n ,  c o v e r i n g  
t h e  e n t i r e  a r e a  f r o m  N o r t h  C a m -  
l i n a  h  F l o r i d a  a p d  w e s t  t o  A l a -  
b a m a ,  i s  o n e  o f  t h e  m Q ~ t  f l o u r i s h i n &  
mwrd d i v e  a m o n g  r i v a l  a r g a n i -  
m t f o n s  i n  t h e  c o u n t r y ,  w i t h  i t s  
o w n  p e r o d i c a l  a h d  l a r g e l y  s # L t n d e d  
y e a r l y  m e e t i n g s .  T a  D L  M o c k ,  w h o  
i s  h i r o d  m o d e s t  a n d  s e l f - e f f a c i n g ,  
t h e  n e w s  c a m e  a s  a  c o m p l e t e  s u r -  
M e .  
F R E S H M A N  C H R I S T M A S  P A G E A N T  
P i ~ a r e 5 1  a b m r e  i s  r  a c e =  t a k e n  & o m  t h e  C M s h m  p a g a a n t .  T h i s  i m p i m s i v e  p a g r p s l m t  w a s  pr* b y  t h e  
f i w h m a n  & a  c l a m  i n  t l r e  c o l l e g e  g y m n a s i u m  m u m d a y  I l a i g i t * ,  D e i o e m b e r  1 8 .  1 P l e g .  a r c :  A n g e l s  s t a n d i n g ,  B a c k  
r o w ,  l e i t  t o  r i g h t ,  L / W  M i % + ,  t o n e f i  W M e ,  E k a m r  B a n L &  
P s i e  EiiEllw B e a t r i o e  
'  L e v b  M a a y ,  
G f l e v i s  $ o n e %  I + c t l e  & e d m o n d  m a  B e r a i o e  F b w l e r :  S h e p h e r d ,  s e a b e r l  a t  l e f t ,  A n m  I 1 1 1 ;  $ m g  B e h i n d  
a * .  W v n r l l a  R t P d I n  d  M . b t b  Msm R w m :  I t n d r r p  a C  ? a f t  L C r p r r n C l  a n d  m n a  d a d .  b a a ; -  
.  . " . .  "  ..-".. 
I m m e d i a t e l y  e i k ? ~  t h e  p& 
am m e s  t h e  C e l t i c s  w i t 1  h a n d  
o u t  s o m e  v a l u a b l e  i n f o t m a t i o t i  o n  
h o w  t o  p l a y  b a s k e t b a a  T h e y  w i l l  
-  - - .  
T h e  C e l t &  h a v e  a d d e d .  twtwe n e w  
g i a n t s  5 0  t h i r  c l a n .  m e  a d d i t i o n  
o f  t h e s e  t w o  h e n  w i l l  e n a b l e  t h e m  
t o  p l a y  i n  t h e  N a t i o n a l  P r o f e m -  
- d o n a 1  T o u r n a m e n t  i q  C A f c a p  t h i s  
S i e a c ,  T h e  C d t i . e s  h a v e  b m  h a m p -  
e r e d  t h p  p a s t  f e s r  y e a s s  f o r  l a c k  
cd' 4 W q  m e n  b u t  t h e y  a r e  w e U  
.  S i l p p l i c d ,  n e w .  
T h e  t w o  n e w  g i r m f s  d  t h i s  y e a 9 8  
~ M  a m  ~ o h n  ~ e -  a  s i x -  
f a d t ,  B S S g o L M d e r ,  a n d  M a u r i c e  
W b a l i e r ,  a  s i x - f o o t ,  t h r e e  i n c h ,  
m . g o u n s E  p l a y e r .  E b p  d  t i l e f i e  
m e n  w e r e  f o r m e r  W - A m e n c a n  i n  
n o r t h e r n  c o i l e g e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t b e  t w o  n e w  
p 1 W e r s  t h e  Old f a v o r i t e s  w i l l  a l s o  
b e  P a c k .  D a v w  B a n k s f  t h e  c o d -  
c a l  l i t t l e  @ a n t ,  w i l l  b e  r e a r i n g  t o  
g o ,  N a t  I i i c k e y ,  P o l l y  B i r a  a e 8  
A s h  R e Q l i c k  a l l  p l a y e d  w i t h  t h e  
C e l t i c s  l a s t  s e a s o n  a n d  w i l l  b e  
s b  i n  a c t i o n  a g a i n  
n i g h t  a t  9  o ' c l o d c .  
T y p h u s  F e v e r  
D i s c u s s e d  
M r .  F t .  S .  F u n d e r b u r k ,  a B f s o c i a t e  
p r o f e s s o r  o f  g e o g r a p h y ,  t a l k e d  i n -  
t e r e s U n g  o n  a  t i m e l y  a b j e c t  % -  
d a y  m o r n i n g  a t  a s s e m b l y ,  ~ h o s i n g .  
b i a  t h e m e  a 6  " T y p h u s  F e v m . "  
,  H e  B a v e  t y p h u s  f e v e r  w e d i t  t o r  
t h e  t u r n  i n  m a n y  w a r s ,  a n d  s t a t e d  
t h a t  I t  m i g h t  b e  h a v i n g  m o %  . i n -  
f l u e n c e  o n  t h e  p r e s e n t  s i t f a a t i o n  
i n  R u s k  t h a n  i s  re-d. 
b  t r a c i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  
d i s e a s e ,  M r .  F u n d e r b u r k  p a i n t e d  t o  
t h e  f a c t  t h g t  i t  w a s  o n c e  m u c b  
m o r e  p r e v a l e n t  t h a n  a t  m e  p r e s e n t  
t i m e .  F ' r e q u e s l t  r e f e r e n c e s  w e r e  
m a d e  i n  l i t e r a t u r e  t o  t h e  p w d e n c e  
o f  t h e  " l o u s e , "  w w c h  is t h e  e h f e f  
a g e n t  f o r  t r a s p o r t a t i n g  t h e  v i r u s  
-  o f  t h i s  d i s e a s e .  E v e n  W r g e  W a s h -  
i h g t o n  g a v e  i n s t r u c t m s  i n  .- 
" c o p y  b o o & "  a  t o  t h e  p r o p e r  d e -  
c o r u m  i n  b- t h e m  o f f  o n &  
c l o t h e s ,  I@. F m d e r b u r k  & ( I .  
W i t h  U c e  p l e n f l h r l ,  i n  t h e  w r l y  
d a y s ,  a r m i e s  w e r e  . v e r y  M l l n e r ~ b l e  
t o  r h e i r  a t t a c k s  &ad h i s h r y  r e c b d s  
m a n y  o u t b i e a k s  o f  t y p h u s  f e w r ,  
t y u l t i n g  f r o m  t h e i r  b i t a s .  D u r i n g  
t h e  l a s t  w a r ,  e v e n  t h o u g h  s t r i c t  
p r e c a u t i o n s  w e r e  t a k e n  t o  wirent 
o u c h  a n  o u t b r e a k ,  t h e  s o l d i e ~ s  h a d  
t h e i r  s h a r e  c d - c o o t h "  D u r i n g  q e  
f b t  W m l d  W a r ,  t h e r e  w a r  a n  
o u t b r e a k  of t y p h u s  i n  S t s b i a ,  a n d  
a l t h o u g h  t h e  S e r b s  w e &  W p b s  
f a r  s i x  m o n t h s ,  t h e  A u s t r i a n s  d i d  
n q t  a t t a c k  t h e r n  f o r  f e ' w r  o f  c r t c h -  
i n g  t g p h u s  f e v e r .  B e t w e e n  1 8 1 1  a n d  
l 9 Z l  W e  m e  s a i d  b * : R m  
b e t w e e n  2 5  a n d  3 0  m i q o n g  b f - e a % s  
0f-b~. P ~ b n d  4 ' @ & @ i ' & k a - ,  
f o r  s i x  m o n t h s ,  t h e  A u s t r i a n s  d i d  
n ~ t  a t t a c k  t h e r n  f a r  f &  o f  c a t c h -  
i n g  w p h u s  f e v e r .  B e t w e e n  1 8 1 1  a n d  
1 9 2 1  t h t t e  m e  s a i d  W  f i i & : R m  
b e t w e e n  2 5  a n d  3 0  m i * o p g  & f - e a % s  
-  o f  mhus in pcrmcl s i n B : * i f f a .  
M r .  k s n d e t b u r k  s f 3 . e s s e s E  t h e  f a d  
t h a t  t h n e  i m p o r t a n t  g e b @ . l s  & a  
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EDITORIALS 
e Battle For Democracy 
It wil l  do us ao good to win the battle for. 
der~cmcy on a M i g n  field if we lese it at home. 
It dIl avail us aaught if we win the battle for 
deimecraep with atlr factories, our mv, and w r  
zdr-ferre if WF! lose it in our schools. For in our 
mhdh -ape thirty million youth who are the to- 
r a o m  ef America and the bope of democracy. 
Burkg World War I, we paid dearly for the neg- 
lect of our eehook which was so flagrant that thous- 
an&-ei &aols wwe closed for want d teaches. We 
are s- upon the same path again and much 
the people behind our schools. 
km m e m e  peril is spending more, when Russia 
IwqpmXng more, when Germany is spending more? 
Read. the a e e m t  cb German education in Gregor 
Z W ? %  Education for Death (Oxford Press) and 
p will see that Hitlei- has more faith in his type 
sf ednaation t h t r  we ham in ours. 
Tecnhers ask no speeial faws. l%ey have al- 
ways done their part and always will-te serve the 
Repslblk. ?hg have wmked at low salaries, have 
done withttt, have given to C o m u i t y  Chest, 
Urn; Red CZess, and a hugdid other causes. They 
have helped needy ind- gauth with their Own 
manq. 
Bat salaries are fixed, and the cost of living is 
abvdy ttp more thm 10 p-nt and will go higher. 
Bet'siace the fact that--except in cases where boards 
9 edueaHon have made a~usbnenb-bchepa '  4- 
raics im dteet havr been clzt M percent I R V ~ S  
dben s l rcdy below a d e n t  standard so that good 
men and warnen are leaving the schonls in hundreds 
.. aml ~ ~ r m d s  for @her fields. The loss of men 
dratted into the anny from sehoal staffs would be 
s e r i ~ ~ ~  enough, but add to that the loas of good 
kachors im other ways and it is beyolnd all reasan 
-- u..L 2 
College Military Training 
A short time ago an editorial ap~>eaced in the 
Anniston Star praising the Association of h e r i c a n  
Colleges and Junior Colleges for their recent. action 
in appointing a committee to confer with h ~ d e n t  
Roosevelt on plans for extending military or naval 
training to those schools, requesting it, which do not 
have R. 0. T. C. In this editorial the value of the 
training received in college military units was writ- 
ten oi as an invaluable aid to the men who take 
the training and to the military service which he 
enters This editorial was not only timely, but it 
was also a stimulus or a "go dgnal" for some of 
the smaller colleges of the country to prove their 
allegiance to their country by aiding to train the 
men the country vitally needs. By training these 
men the colleges not only aid the men themselves 
in becoming valuable to their m t r y  as leaders 
and officers, but also do much toward lifting the 
burden of the government whit& Fs having to train 
men in training schools that are vesy much' over- 
taxed in every respect. 
Jacksonville State Teachers College has always 
been one of the first to raUy to any cause which is 
patriotic or beneficial to the dfdense and wdfare of 
our country, and we believe the college is just as 
anxious as ever to help ih country in any way pos- 
sible. All of us h o w  that the man who  ha^ refeiv- 
ed this training in collem has a definite advantage 
over those men who have not done so, since 
the training has instilled principles in him 
which will greatfy aid in making him a sucnessiul 
man in the work he chooses for himself. The SFTAR 
really offers a good suggeston whm i t  states that 
every college youth should avall himself of the op- 
portunity of obtaining this trdning while he is in 
school ES one way of helping his country win the 
war. We belie= that this suggestion will mouse 
many small colleges such as Jacksonville to action 
in the respect of organizing a military training unit. 
We don't know exactly how many college men 
are now attending Jaclcsonville, but we feel that 
there is a sufficient number to form at least two 
training groups. We realize that the problem of uni- 
forms, rifles, and training equipment will be a big 
one since the expense of acquiring these things is 
high. However, with an appeal to the committee 
appointed by the Association of American Colleges 
we might be able to get government aid. Neverthe- 
less, if government aid failed, we believe we' might 
set up a program much like the one now taking 
place at Cornell University in Ithaca, N. Y., where 
mass caIisthenIcs are conducted during eleven hourly 
periods during the week. The calisthenics are inter- 
spersed with garneq hikes, boxing. wrestling, etc. 
Classes are also being held to train the students in 
first aid, Students are &so being instructed on how 
to perform room calisthenics and students will, by 
self-discipline, eliminate tobacco and stimulants, get 
eight hours sleep and eat well-balanced mpals. This 
program might well serve as a good suggestion for 
other colleges to follow. 
There is also a big problem of obtaining an in- 
structor to train the students, but this also might be 
solved in a number of ways. For instance, the gov- 
ernment might let one of the army officers stationed 
at Fort McC1elIan allot so much of his time to train- 
ing the boys. We believe the government might do 
this since the army needs officers and leaders badly 
and as we said before all the ofticer's training 
schools are over-taxed. The government might be 
glad to furnish an instructor to train the men it will 
eventually induct into the armed forces. However, 
if the government can not aid us, we might let our 
physical education instructors teach us what they 
kgow and-perhaps adopt a progr_am- muoh like the 
What Will Happen To 
* m k ?  
-re & aa W b t :  buf wh-ational defense is 
f o ~ ~ ~ o a t :  h r  the mi& straightorward 
Arne- m e n .  And. w& M d  rightfully do 
ev-:ia: onr pomm~ f&r mr native land. The 
question that has not been answered is, what part 
should our schook play in national defense? Do 
you believe that schools should continue? If you be- 
liwe that they should contimg tm - *'let serrc- 
one else know that you feel that way &amt E 
N~thing has ever hem &n& jwt 
There must be some kind of ma*e to achieve the 
thing that you desire. 
If the schools were to stop at the end of the 
current school year a major tragedy to the progress 
of our country is inevitable. Some people with 
little forethought might declare that the youth is 
being taught in elemerrtary and high schmis, but 
they never stop to consider the fact that you numt 
have teachers before teaching can take  lace. Who 
is to teach the children five years &am now or wen 
ten years from now if we don't train EDarebolp fbr 
the job? Would you want your children taught. by 
people with little more knowledge than they already 
possess? Every right thinking American should con- 
sider this with a sexiatls mind. It would no doubt 
be tragic for the many colleges to fail to open for 
another term. The one big question, that we all need 
to help find the answer for is, m a t  are we going to 
do about it? 
We as American people have always tried to 
look ahead and safeguard the future. Without learn- 
ing there can be no future or at least no &&&b 
future. There is a great danger af eoU= w r h  
slowing down to the point of finderitrg nahml 
defense. It seems that there should be some.method 
worked out whereby the coilegg -tg c d  gkrs 
great help to their country whilc they 
college training. 
Humor a d  Wit 
Noizeless typewriter: One w u b  asn ck** gum 
without smacking. 
Odtimist: An old lady whn. powders her ,nose 
befare she looaEs under the bed. 
Men do suffer in silence. Jhx -.-.while 
his wife was lying to another? 
Mister, could you spare two bits? In tha 
' 
name of democracy, buy a def- -k 
. ' .  , a 
-0- 
Cheer up: the worst has ah- 'Ilaa 
is nobody left to stab us-in the bade aad make it 
hurt. 
WILBBB is the blues because of JANE. JANE has pane b 
the wide open spaces with her foot. 
8P&LLMBblS S. sag is ''I Only W h t  A Buddy, Not A Sweet- 
heart." FFb fhbL it slumld he " h e b o d y  Else b Takhg %nr P2ara" 
FEh8Hlr .luPrt ~ - 4 X a e  tccr danoes. DO YOU remembar (bem'P I 
wonder what hPppePsd to tirose grand old events. They weren't caught L 
the &raft: Dick Tracy we need ymur help. We're g m  WILBUR COX likes 
.. D q e l j e  Hall girls so well. Just a tip girls If you hawe been #ghat& 
for the few days d m 3  br iihppointed The telephoae at Forns~ fDBU ,, , 
. .. b out of order. BUD GREGG seems to be finding mamy ways to esprcse 
... bls affection for LOUISE LEDBETTBR FLASH! Women-Dary-Alley# 
- G a d s d ~ t u r a a y - ' - L * Y l L l e d  nhirt, what a gtory this wmhl mnlue 
... But &nJt worry SHAEESPEUE we aren't g h  to aaMtah it 3?0# 
further information about the GLENN M I U B R  & a g e  and-tbe "Chat 
tanooga Choo Choo" aee BAB C. SMITE. (No charge for the MI I&. C.) W 
. . .  EABL CRAFT'S face must have been plenty red whm he went ta 
... pee the dime mov~e la& week The barbering bu&nee be gettbg 
batter. GBPLKLbl WOTT seuns. to be ~ t t i n p  orcnrPd mighty irst 
... Y H T  doesn't seem to U k  CELU Is il bcbmme M U  2 
. . .  mxmta to h m e  had better luck with her JACEI LOUISE BE-, 4 
UIS date trrpremxio, hasn't qnue caught qp with her arParmkr QP~~BU- 
You, did you gander the beam o v a  DOT ItRDf-8 lbe hJp.P 
in assembly? The girl wss rrdiant . . .  It seems that -A 4 
SaABPE will soon job  the lUtk gmm known as the '#rrmy Widows 
.C Jhuagette" . . .  WYhTIFeLE QOLE eema b dW luw b "LmX%E" 
trnmbles. .. W e  kPrned that IBENE BfI!ECEEU h a  h a  a ufeWr" ... 1 
eOItENA says ehie doem& mM WI Dlvkbn lea* aa rhe was 
Lirsd of seeing the same old faces. I l r w  on Ure. new ones ... Evaryma ? 
~ C ~ ~ P h e - e . W r e a l l ~ b l i m M b b ~ 1 . ~ .  fd 
16 hua all the ter-marks of a love match ... PU BENME redly wire -s J 
q W  of 6wr ba(Cermiik to EVA? . . .  We wonder if JUANITA chmgetl 
... ha-name durim the hWda8s. It  amw quite a few students did 
ln U.-PaLXNQB S--HABEINCilY)N ~BWIW we hear the kal- 
4 Lo d u d  bat li leob ona d M  from hra. aSa&WGTON, wwalbe 
up Md start lookiry for another gal, is ew &+ice. 
MARGA&ET BONWO is in "aveJL heavcol" Lhesb dqm tor she. saw, 
ltcr JAMES during CMstmPcl hdidipys . . .  We h.ar tba( WB&ELE& 
P a a D Y b l b h U l g 1 L ) W C g e t ~ ~ H ~ ~ t b B t E ~ ~  - 
'TUAC seam to be sedng a lot oi'ILOWhII E M  these &am Pbrt 
... Rr)at b t b r  far away We cur'& figure.JEAN LEliTHEXWOOD 
... o a .  Cam-e.Mp llsd IKMWJ! is cry& aut how trm shr ks to 
IY&IL bat we think her room-mask EVA is brer fo BENNm ... ELmw 
kmg will rommoe oi MABTP"8 l d ?  Not long we pmdM ... W e  
t ~ 0 N c . r  why. JXJLIA7S f & ~ i k  6tukg is "Oh Johnny." A M e  lah men% 
... ypu, JULIA? WILMA WILLIAMSON'S motb seems to be "Yo&- 
'- wa break 'em." Could it be the rulW . . +We heor thaC C-mN 
lib to go on a tour of a map faatory . . .  SCOTT LxTTLE sayr 
be's given up "JiUerbug" W i n g  and taldng. up "Rumbo" he doesn't 
. .  nced to wmr aem- tsrr1201-Y in that Cype of. d a m b g .  CLAY h 
b8gging far Z.ssll. Cam .nt i0U led& c o d b a t e  some "Baadles iaa 
BriU8h" i 
k i o ' b e l p e d  n e e d y  i n d i v i d u a l  m t h  w i t h -  f l ; l t P E  o w n  
- ' w :  
B u t  
a r e  i i m 8 ,  a n d  t h e  m s t  of U h g  i 8  
d m d y  e p  m e r e  
1 0  p w t  a n d  w i U  p  h i g h e r .  
E # ' ~ . i a c e  &!?fact W A c e p t  i n  c a s e s  w h -  b o a r d s  
p .  o d u e # 8 a  h a y e  m a d e  a q u s g n e n - '  d -  
m e s - i a  e i r P e Q 1 .  k w m  h t m  +  10 p e r c e n t  gcqra-lsyels 
a i t r n  & e & y  a  d e d e n t  a t a m d a s d .  s a  t h a t  g o o d  
m e n  a n d  w a r n e n  a n  l e a v h g  t h e  & o a k  i n  h u n d r e d s  
t h o u s a n d s  f o r  p t h e r  f i e &  
! I % +  l o s s  o f  m e n  
d f e ! f W  i n k ,  t h e  m m y -  f r o m  e e h b o l  s t a f f s  w o u l d  b e  
s e r h n r s  e n o u g h ,  b u t ' a d d  t o  t h a t  t h e  l o s s  of m o d  
t e a c h -  i m  d h e r  w a y s  and i t  i s  b e g o n i l  a l l  r e a m  
& c o m t m ~ -  c e a s e  i f  m  d ~ "  b e l i e v e  i n d m o c r 8 c ~ r .  
W m s .  W h y  a r e  8 c t .  f o u g h t  b y  s o l d i e r s  & l a n e .  
m y  a r e  f t r u g b t  b y  d h o l e  p e o p l e s .  T h e y  a r e  n & t  
f o u g h t  b y  o n e  g e n e r s t i m  a l o n e ,  b u t , $ e m a r d '  m s -  
. t a i n e d  s t r e n g t h  g e n d o n  a f b t y  g e n e * a t i o n .  
W e -  ziat o n l y  n e g l e c t e d  t h e  s c h o b h  $ w i q g  t h e  
k s k  w a r .  f l F e -  n e g k k d  t h e m  d b r w a r d s .  I n  1 9 2 0  t h e  
. n a a l o a a l  E a a & i $ &  h c h t i m  I d  t h e  w a y  f o r  
m p b f h t  1 e g W a t h  Q  - e v e  i l l i t e r a c y ,  A m e r i -  
m m k e  & e n s ,  s-n p h y a i d  e d u c a t i o n ,  i m -  
p r o v e  t e a c h e r  p r q m % M ,  a n d  e q u a l i z e  e d u c a t i o n a l  
e p p o r t u u i t y  t h t u  f M  a i d  H a d  t h a t  l e g i d a t i o n  
t h e  u b r y  o f  d r a f t  r e j e a H o n s  h d a y  m i @ t  b e  
R  d M .  a l m o s t  p a s s , .  b u t  w a s  k e p t  f r o m  
d o k g - s o  b y  t h e  s a m e - . t a m s  t h a t  tw a l w r  f o r  
r e d u c e d  s c h &  e x y m & h r e s .  
T h e  l o n g t i m e  b a t &  f o r  d e m o c r a c y  i s  i n  t h e  
s c h - .  I t  i s  a  b a t t l e  t h a t  e v a r y  c i t i z e n  w h o  Wes 
Z a E . d e m o c r a c g  m u s t  W p  t o  f l a t .  T e e d l e r s  b e  
f i r s t  t o  s e e  t h e . - t r & c  w e d ,  b e c a u s e  t h e y  m  clw 
t o  t h e  c h i l d r e n  d a i l y .  L i k e  a  f a t h e r  u 4 . m  s e a  a  
m o t h e r  t a b  f ~ a a n  h i s  W r e n ,  t h e  t h a c h e r  c a n  
s e e  t b e  $ a t ,  W t  w h e n  a  f e l l o w  t e d l e h e r  i s  t a k e n  f r o m  
t h e  s c h o o l %  B u t  t e a c h e r s  c s r i n o t , s & e m  t h f r  W e .  T h e  
h o g t  t h e y  q m  c b  is b  r c t t a u t i o n  t o  i b  f i r -  
r e a c h i n g  Omport. I t  i s  a  c i t i z e n ' s  b p t t l e .  
W a l l  s h w  b e  p u t  t o  t h e  w h e e l .  L e t  b o a r d s  
&  e d u d i o n  l e a &  f n  e a c h  ~ a o n m u n l e .  L e t  p a r e a t -  
i m k b e r  a s m d a t i e a s  k k e  u p  t h e  c a u s e .  L e t  F o r e f O a  
L g e e l s ,  ve$slRaar o f  F a m i g m  W a r s  w a n e n s  c l u ~  
s e r v i c e  o f a b s )  a n d  e v e r y  d v i c  a n d  p a t r i o t i c  g r o u p  
- 4  t m  tlle t a l l .  L e t  a l l  d e m a n d  , t h a t  t h e  s c h o o l s  
b p  9 & p 4  s t r o w  L e t  u a  h a v e  c o m m i t t e e s  o f  c i t i z e n s  
m e m b e r s  a r a d  w&rs t o  m d y  t h e  p r o b l e m  
i &  w i e b  o a e P n n t n i t y .  L e t  p r e s s ,  f o r u m ,  g u l p i t ,  a n d  
r a d i o  g i v e  t b e  mle t h e  f a c i s  a n t i  # e n  l e t  t h e  
p s s p I e  f a c a  . t h e  f a d s .  L e t  s c h o o l  b u d g e t s  b e  i n c r e 4 s -  
t o  m e e t .  t h e  n e e d .  N e x t  t o  k r o d - S c h o o l .  ? a t  i s  
m . B L o g o n m i i  w e  w i &  t o  b e  s t r o w  f o r  w e  a n d  p e a c e .  
W s  p u t  c U b n  f i r s t  e n d  t a b  t h e  l o n g  l o o k . -  
g %  E h w s  M s r g a n  i n  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  & s o c i a -  
l d o p  J M I P ~ .  
3 -  
T h e  C e l t i c s  
L a s t  J a n a a r y ,  o n  a  S a t u r d a y  n i g h t  t h a t  w 9 s  a s  
d  . a s  b l u e  b l a z e s ,  a  l a r g e  c r o w d  g a t h e r e d  h  t h e  
B S u c a t b n  B u i l d i n g  t o  s e e  t h c  ' ' c ~ c ~ w -  
j a c k e m & *  c e g e  i n  t h e  w o r l d  * f o r m .  T h e  
N e w  ? & r k  C e Z t i e s  h a d  c o m e  ta t o w n  e n d  i t  w a s  a  
g r e a t  d a y .  P e b p l e  f r o 1 1 1  d i e s  a b o u t  g a t h e x e d  t o  s e e  
t t r e  S h a m r o c k s  p l a p .  T h e s e  p e o p l e  s h i v e r e d  a a 8  
m a r e  t h a t  t h c y  w e r e  f r e e e I n g  t o  d e a t h .  B u t  w h e n  
mvey m k s ,  P o l l y  B i r c h ,  a n d .  t h e i r  t e a m - m a t e s  
t o o k  t h e  f l o a r  t h e  w e a m e r  a n d  w e r y u n g  d m ?  w a s  
f ( r r s o t t s n .  T h e  p e o p l e  c h e e r e d . a r n l  g r e e t e d  t h e  c a g e  
w i t h  s u c h  c r i e s  a s  " H i  Dawey:' " H o w  ' y a  
Pow T h e  w h o l e  a f f a i r  s e e m e d  a  - b i t  l i k e  a  f a m i l y  
r e u n i o n  B v t  w h y  s h ~ u l d n ' t  i t ?  T h e  C e l t i c s  h a v e  b e e n  
c o m i n g  t o  J a c k s o n v i l l e  f o r  rnw p ~ ,  T h e y  h a v e  
m a d e  m a n y  f r i d  a n d  t h e y  a e e m  1k o l d  a c q u a i n t -  
a n c e s  r e t u r n i n g .  '  
T h e -  r e a s o n  f o r  t h e i r  p o p u l a r i t y  s & h s  t o  b e  t h e  
f a &  t h a t  t h e y  n o t  o n l y  p l a y  a  b a & & b a l l  
b u t  
p u €  a *  e o  e n t e r t a i n m e n t  a s  w e l l .  
& a m .  t o  r&W 
& L a  p i e k  o u t  o f  t h r i l l i n g  t h e i r  f a n # ,  U n l i k e  m o s t  
m a d e  m a n y  f r i -  a n d  t h e y  s e e m  l f i r e  o l d  a c q u a i n t -  
a n c e s  r e t u r n i n g .  '  
T h e -  r e a s o n  f o r  t h e i r  p o p u l a r i t y  s A h s  t o  b e  t h e  
f t f f t  t h a t  t h w  n o t  o n l y  p l a y  a  b a s k # t b a l l  g a m R I  b u t  
p t l t a *  e o  e n t e r t r t b m e n t  a s  w e l l .  ' I ' W Y  & e m t o  
p e t  a  k i e k  o u t  o f  t h r i l l i n g  t h e i r  f a n # ,  U n l i k e  m o s t  
b a d W e i h ? d  p r o f e e d o n a 1  o u t f i b ,  t h e  C e l t i c 8  a r e  
wal:, g o o c h a & e d  b r n c h  o f  f e l l o w s .  T b e p  k n e w  
m d  p $ x r & I c e  a p e - ,  t 6 u s  g a i n i n g  t h e  r e s p e c t  
- -  hrm t h s i  n l - k  m i n e *  t h e m  g r i d  o t  e v e r y  
,q r Y U  -  I r . m  s - - - - u  - -  - - - - - - - -  - -  - -  
& I X & V F  t o  t r a i n  t h e  s W m &  b u t  t h i s  a l s o  m i g h t  b e  
s a l v e d  i n  a  n u m b e r  o b  w a y s .  F o r  I n s t a m e ,  E h e  @ v -  
n m m e n t  m i g h t  l e t  o n e  o f  t h e  a r m y  o f f i a e r s  s & W &  
a t  F o f t  M c C L l l a n  a l l a t  s o  m u c h  d  h i s  t i m e  t o  , W -  
i n g  b h e  b o y s .  W e  b e l i e v e  t h e  g o v e r n m e n t  m i $ h t ' d o  .  
t h i s  a c e  t h e  a r m y  n e e d s  o t i l c e r s  a n d  l e a d e r s  b a d l y  
a r i a  a s  w e  m i d  W Q ~ O  a l l  t h e  :  O W L W + B  & r a i n i n g  - - .  -  
s e h o o b  a r e  o v e r - t a x e d .  T h e  g o v e r n m e n t  m l p t  b e  
g l a d  t o  i r v n I s h  a n  i n s t r u e t o r  t o  * i n  t b e  m e n  t t  w i l l  
e v e n t u a l l y  i n a c t  i n t o  t h e  a r m e d  f o r e e s .  H o w e v e r ,  
i f  t,he g e w a r n m e n t  c a n  n o t  a i d  u s .  w e  ] n i g h t  l e t  o u r  
w s i c a l  e d u c a t i m  i @ x u & s  W d  u s  W h a t  t h y  
k n o w  s n d  p e r h a p s  a d a p t  a  p r o m -  mrrPk l l J E e  t h e  
o m  t h a t  C o r n e l l  U n i v w d t x  i s  w i n g .  
W e  t h i n k  U t  J a c k s o n v i l l e  C o l l e g e  w i l l  b e  
g r e a t l y  b r x e f i t e d  b y  aOpw m e  s u c h  t - i n g  
s i n c e  a  n u m b e r  o f  & d a l $ s  n o w  a t t e n a m g  J a c l c h o n -  
v l l l e  w i l l  a n o a  b e  o r  a g e  t o  b e  h a d u e t e l  i n t o  t h e  
a r m e d  s e r v i c e s  a n d  s u c h  t r a i n i n g  W  d d  b.?fB- 
w o u l d  , b e  o f  i m m e n s e  b e n d i t  t o  t h e m ;  & a  m a n y  
r a e s l  n o w  i n  c o U e g e  f e e l  t h a t  t h e y  s h o u l d  q u i t  
& w l  a n d  j a i n  t h e  a z m y  o r  n a v y ,  b u t  w i t h  m i l i t s r y  
t r a i n i n g  i n  t h e  a o k @ e  t h e y  m i g h t  b e  m a w  c o n -  
t e n t e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  s c b o o l i n p ;  w S I  t h e y  a r e  
i n d u c t e d  t h e y  W I U  k n o w  t h e y  a r e  he-g 
t h e i r  c o u n t r y  ta w i n  t h e  w a r  n o w  a @  p e r h a p s  e v e n  
h e l p  i t  m a r e  k t e r  w h a n  t h e y  a r e  d r a f k d .  
T h e s e  a r e  h o w e v e s ,  a &  a t r g g e s t i o n s  a n d  w e  
w o d b  l i k e  t o  see e t a e r  s ~ ~ m  b e  b r o u g h t  u p .  
W i t h  m o r e  s u g g e s t i o n s  a n d  s a m e  d i s c u s s i o n  p e r -  
h a p s  w e  m a y  y e t  *  a  m i n t m y  t r a i n i n g  u n i t  i n  
J s e k s o m  
- . -  
T h e  J a c k s o n v i l l e  S p i r i t  
J a c k s t m v i l l e  s c h m l  i s  k n o w n  f a r  a n d  w i d e  f o r  
b  h ~ & b L i $  a n d  f r i @ W w .  T h i s  b  8 p -  a i  b y  
p e o p l e  t h a t  k n o w  i t  a s  t h e  " G o o d  o l d  J a c k t a n v i n e  
S p i r i t . "  P e o p l e  t h a t  w i t i t  t h e  a o h d  n e v e r  a i l ,  t o  
n o t i c e  t h E  f t b r x l 4  a t m o s p h e r e .  I f  y o ?  h a v e  e v e r  b e e n  
a w s g  f r o m  h o m e  y o u  k n o w  hoW m u c k  Y O U  a p p H a i ~ + t S  
-Ie s ~ l ; & i n g  t o  y o u  w h e n  y m  m e &  t l w n  o n  
t h e  s i d e w a l k  o r  c o m e  I n  c r o n t a c t  w i t h  t h e m  i n  a n y  
w a y .  M a h y  p e o p l e  h a v e  s t a Q b  t h a t  J a c k m v W e  i s  
t h e  f r i e n d l i e s t  p l a c e  t h e y  h a v e  e v e r  M t e d .  
Y o u  b o w  t b a t  a l l  p l a c e s  a p e  n o t  l i k e  & i s .  Y w  
c m g o  i n t o  s a m e  t o m  a E m d  i t  i s  v e r y  u f m s u a l  f 0  f i n d  
a  p e r s o m  t h a t  w i n  g p e a k  t o  y o u .  B Q m e  o f  t h e m  
n e t  s p e a k  t o  y o u  e v e n  i f  t h e y  b o w  y o u .  Y 9 u  s h o u l d  
b e  p r o u d  t o  b e  a  m e m b e r  o f  a  g r o u p  w i t h  t h e  r e p u t a -  
t i a n  t h a t  J a c k s o n v i U s  h a s .  r  
I t  w a s  e a s y  f a r  t h b  a t t i t u d e  b  b e  m a i n t a i n e d  
w h e n  t h e  s t u d y  b o d y  W a s  l a r g e . '  I f  e v e r y  s t u d e n t  
w i l l B o h i ~ ~ i t w i l l h e e a a r y t o m g i n t o i a t h i s s p i r i t  
wen t h o u g h  t h e  s t u d e n t  b o d y  I s  s m a l l e r  t h a n  i t  w a s  
W e  a s  a  s t u d e n t  b . o d y  s h o u l d  & r i v e  t a  k e e p  t h e  h i &  
B t a B d W  o f  6 k i s  pilam e v e n  2  at? s t u d e n t  b d y  i s  
s m a l l e r .  W e  d o n ' t  w a n t  t o  b e  p o i n t e d  t o  8 s  t h e  
-  
t h a t  l e t  bhe b e s t  a s p e c k  o f  c o n -  l i f e  f a d e .  W e  musk 
rrll k e e p  m a t  " O o o d  ~ l d  J a c k m n v i l l e  S p i r i P *  g o -  
O u r  C o l l e g e  A m b i t i o n s  
O u r  c o l l e g e  a m b i b s  o i t e r r  t i m e s  v a n i s h  i n t o  
t h i n  a i r  e n d  w e ,  e x t m m e l y  b e w i l d e r s d ,  w o n d e r  w B y  
w e  a r e  p h d d i n g  a l o n g  i n ' & ~ d  ! l B b  i a  e s p e c i a l l y  
t x u e  o f  a t u c E s n t s  w h a  a r e  p l a n n i n g  t o  k w x m  t e a & -  
e m .  -  
T b s  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n  f w  t h i s  i n  W e  p r e s -  
e n t  d a y  is t h a t  w e  c r o w i d e r  t h o s e  tea- w l i b  a r e  
i n c o m p e t p n t  f o e  t h e i r  p a d t f o a s ,  a n d  w e  f e e J  & a t  t h e  
t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  i s  " g o i n g  t o  r a c k "  N a b r d l g  
w e  d o n ' t  w a n t  t o  b e c , m e  p a r t  o i  a  p r o t e d o n  t h a t  
i s  n o t  " t o p  n o t c h ! '  
We s b s u l d  n o t  l o o k  a t  t h i n g s  i n  & & I  w a y ,  h o w -  
-. W e  W l d  t ~  t o  t o &  -- & h  th -  
b m w t  s i  m a n k h d  a s  o u r  aal. S t u d -  w h o  d o  
t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  i s  " g o i u g  t o  r a c k "  N a b r d l g  
w e  d o n ' t  w a n t  t o  b e c , c a h e  p a r t  o i  a  p r o t e d o n  t h a t  
i s  n o t  " t o p  n o t c h ! '  
We s b s u l d  n o t  l o o k  a t  t h i n g s  i n  & & I  w a y ,  h o w -  
e v i r r .  W e W l d  t r y t o t o r l e ' 1 E - ? i * j t h t h e -  
b m w t  s i  m a n k h d  a s  o u r  i d e a l .  S t u d -  w h o  d o  
t h i s  m a k e  t e a c h e r s  t h a t  a r e  w o r t h  c o m c t h i a g .  I t ' $  
t h o s e  s b d e n t s  w h o  a l l o w  m d l  p r o b h  a n d  d i f f i -  
c u l t i e s  t o  g e t  t l t e  b e t t e r  o f  t h e m  t h a t  m a k g  ~ e o r  
k i & e r a f  E + & t u r @  tea&- P h u U  b ~  t h i n -  o f  S U &  
-='a U V  P c u I = I  ' L I  W I C l l r X .  UEL - U l l i .  - . . L C  
h i s  w i f e  w a s ,  l y i n g  t o  a n o t h e r ?  
M i s t e r ,  c o u l d  Y Q U  w a r e  t w a  U t s ?  T k q  l a  t b n  
n a m e  a f  d e m o c r a c y ,  b u y  a  d e f w  &mp. 
. ,  .  -  
*  
- e -  
C h e e r  u p :  t h e  w o r s t ' h a s  a l e  h p p e m &  l b u e  
i s  n o b o d y  l e f t  t o  s t a b  u z l n  t h e  b a a l c -  a n d .  m a l r e  i t  
h u r t .  
S o u n d s  i n  t h e  n i & L A t  t h e  H i a k c w  I b I a t w e r  
" W h o ' s  t h e  t h r i l l e r  w i t h  t h e -  g o I ) l h ? "  .  .  .  I a  t # m  
R o o s e v e l t  G r i l l .  " T h e y  c a l l  h e r  s k m W a r r r t - a n y & e d y  
c a n  p i e k  h e r  u p . "  .  .  .  A t  t h e  E n d u r o :  " M A  m i n d  
h e r .  S P e k  W o l d c a i t y ! '  .  .  .  A t  €he A v e n u e :  " H e r  
p i c t u r e s  f l a t t e t  h e r - c a r n e r a f l a g e ! '  .  .  .  A t  t h e  V e r -  
s a t l l e s :  " A m e r i c a m  c a n  l i v e  w i t h -  a & ~ $  
buX n o t  w i t b u t  e n o u g b  t a n k s . "  .  .  .  A t  C l u b  18: 
" O n e  w o m a n  i s  c o u t p ~ 1 ~ o  i s  g o s s i p ?  
3 -  
T h e  S a t u r d a g  n i g h t - m d e  i n  a  h i c k  to-* 
a s  w e l l  h e  s l k m t .  N d m d y  c a n  h e a r  a n y t h i n g  b u t  
s n i f f l e s .  Y o u  c a n  s m e l l  g u n  pow* a n d  t o b a c c o  
j u i c e ,  t h w g b .  
B u t  f o r  a w r y  l a a n -  w h o - i s  n e s d t ~ '  b e s e a d u i ;  g u  
f i n d  a n o t h e r  w h o  f e e l s  a b u s e d  it h k - w e -  6 ~  
d r a w  h i s  b a t h .  
E x c h a n g e  E x e c r e  
-  - .  -  
I ' m  d i s g u s t e d  w i t h  t h e  w a r .  N o t  o n e  
o f  m y  t e a c h -  h a s  w a s t e d  f i v e  
m i n u t e s  t a l k i n g  a b o u t  i t .  
- T h e  C a r o l i n i a P .  
' W e r e - u s e d  t o  b e  t e a s h e r s  w h o  
t h o u g h t  t h a t  y o u  h a d  t o  g e t  
d o w n  t o  e a r t h  t o  t r a n s l a t e  
t h e  v e r b  " D i g . "  
- T h e  C a r o l i n i a n .  
D o c i m  " S o  you u s e  t h r e e  p a i r  d  
m .  
f e s m r ? "  
P r o f . :  " Y s s ,  o n e  f o r  l a f i g  s i g h t ,  o n e  f o r  
s i g h t ,  a n d  t h e  t h i r d  p a i r  t o  l o o k  f i r  t h e  o t h m  t w a "  
- T h e  A i a b a m i m .  
-  
W i a d o s a :  T t r o s e .  whm g o  t o  c o l l w e  a n d  n e v e r  g e t  
o u t  a r e  '  
H a r w  8 b u t  t h a t ,  e a B l J t y ?  
- C a m p u s  C r i e r .  
'  
& s t  f i l l o w :  W h a 4  m o u l d  y m  d o  i f  y o u  s a w ,  a  
w o m a n  d v m n h g t  
S e c o n d  F- r d  t f n o w  h e r  a  b a ~  a t  9 0 . p  
E ? h ? t I ] i t t o : m i F s l P l l p ?  
, S a u c a d W 9 :  l b  a w h  h e r  W .  
* m a  S t a t e  Cdl- 
'  
= s t  F e l l # :  mat m o u l d  y m  d o  ii y o u  r a w ,  a  
w o m a n  d v m n h g t  
S e c o n d  F- r d  t f n o w  h e r  a  b a ~  a t  s a r g  
E ? h ? t r W t o : m i F s l P l l p ?  
, S a u c a d W w  ' I %  a w h  h e r  W .  
4 I k - a  S t a t 0  W -  
M a n  is t h e  m l p  &J w b  
M e d s t a  
B R t l l  b a t  w e  t h i n k  P e r  r o o m - m r r k  E V A  i e  
t o  H E N N I B  .  .  .  Emw 
1- w i i l  W s  r o m o n c o  of B U U E l ' Y %  l a s t ?  N o & l e l y  w e  p m x U e t . .  .  V k v  
d e r  *. aULIA'8 t a w r i b  s o w  k ,  " O J a  J o b m y . "  A  M e  l a t e  i u e -  
y g u ,  J U L I A ?  .  .  .  W I L M A  W I L L I A M S O N ' S  m o t h  s e e m s  t o  b e  " Y m m s h 6  
' *  u u  b r e a k  ' e m . "  C o u l d  i t  b e  t h e  r u l e s ?  .  .  q W a  h w  - & a t  C A U & & W  
WUU l l l n e  t ~  p  o n  0  t o u r  o f  a  s o a p  f a c t o r y  .  .  .  S C O ' I T  L I T F L S  s a y s  
W s  g i v e m . u p  ' ' J i U e c b u g "  d a n c i n g  a n d  t a . k i u g  u p  "ILIBurnba" a s  h e  d m - %  
a c e d  t o  e a a m  P P  m a &  t # r ) t o r y  i n  t h a t  t y p e  o t  d a a c b g  .  .  .  C L A Y  k  
b e g g j n g  - *  H m .  C e m s  o n  f o l k ,  l &  c o n t r i b u t e  Seme "BICYICUm & s  
m & t d n . a  
- 0 -  
B I L L  B A M W T O N  s c e n r s  t o  b e  v e r y  f o n d  o f  a  c e r t a i n  E R W N E V Z E  
s n d  c o l d  c r e a m .  
Y A N X E E .  B I L L  F R I E D M A N  l o o k s  l o l \ e s a n r s  & a c r e  C L E M M I E  E E b  
I S r n O N .  t d c L .  
Q V E L L E  T U M L I N  K E N T  g o e s  t o  t h e  w r o r g .  ~ f -  p a 9  a-pt'm 
a o w r  h s r  m i s t a k e  u n t i l  l a t e r .  W o n a m  i f  m a r r i a g e  @ c o t e  e a w y b o d y  I t L  
W ?  
I i E N B I E m . 1 e o L i s d  s o . ~  k i s t  w a t a .  m e  s i l r s P P s  m i t e  h r a p p f r n f w  
t h & $ P l m ? E m T i a r ~  
N o w  w h o  w o u l d  h a v e  e p e r  t h m g h t  o f  I * i m i e t ;  a  a d l e y  Ij* 
b e a r  " R d e ' :  h u t  t h e r e ' s  c u r e  t h d  h e l o w  b  a  b e a u H f a  b r o m  &  
- m a t e  1 1 n t i l  h e  w e e  h o u r s  b y  p l P g i n f .  P a t  a - c a k e .  P a b a  c a k e ,  &  
y o u  k n o w .  F o r g e t  y o u r  t e a m  a n d  s t e p  y o u r  t w i t t e r i n g  -8 
j o i n e d  t h e  N a v y :  V i c t o r y  i n  s i g h t .  P E G G Y  W H E f E  e n j m  t h e  6 0 6 :  
p i c t u r e ,  b p t  a  a L t n  a  h i t  oL d i s a m p h h n e n t ,  w e  h e a t .  T h e  BE- 
L A N D E B B  m~lpb. i a ( c r a m r e & ) .  W !  B i J L I E  G I L I S B O M :  g e t s  a  -  
I  
4 a r p o l i C i o l r ~ d 4 P  t o n  r r O r r  t h e  mrk CO- &  W e a t h r l y  
% o m s g U c  J O H N  E t F S S E L t  h u f t  c h w e d  a  b i t .  H e ' s  a w f *  mefDg 
-OM% o f  t h c  g i d a  s a x .  I k m ' t  t h e y  h r a w  b e a u t y ' s  o n l y   s k i ^  d e e p ?  F h l u  f  
L l u  p r o m h a s  b r i r y  d t a i ~  b y  & m y  8 1  t h e . & l s  f r o m  t h e i r  s o l d i 4 a  
s o a m  d  t b m  C t k e  g i r l s )  m a y  s o o n  h c  w e w i P l i  & p a p e m  
o o s C a  
- * -  
W h a t  b  t h i s  a b o u t  J E A N  L E A T H E R W O O D  o p d  h e r  b o y  f r i e s  
a  
G a d d e n ?  B  I t  g e W f n g  s e r i o a  J E A N ? - I t  r e e e a e d  tW T R X "  w a s  a u a  
p e r s o n  t h a t  e n j o y e d  C h r i s t m a s .  S h e  s a i d ,  " I t  W n ' t  b t  l o n g  ~SIBU@.~ 
N I T A - J E 6 L B . Y  d o e s  h a v e  t o  t e a c h  y o u  % n o w ,  a n d  t h e r e 1 1  b e  a m o t h e r  Z E D s  
- - W h e t  i s  S H A R P R  g o i n g  t o  d o  w h e n  P R I C K E T T  I n v e s ?  W o n t d  y o u  
a n s w e r  f o r  @-We w i l l  m i s s  o n e  l i t t l e  g i r l  o n  t h i s  ~ M U P W ,  b e  I  W P P M D ( I  
C O X  w i n  b  # r t  m a i n  o m - a s  Y O U   n o w  J A N E  t t ~ t  
b d -  
m y  b o y s  f r o m  C a W o r n i a  g e n t  m &  o f  C h e t r  ~ f ~ ~  B o y ,  t h e y  w e r e  
w t t y  t h i n g + o t h e r s  s u r t  m o n e y !  I t  d o e s  s m n  t h a t  i s  r # U y  
a  t i m e  o f  j o y .  E s p e c E P l l y  f e  sow d r k  D o  g w  k m w  w h o  w e  xu-? 
W &  I 1 1  l e t  y o u  i n  o n  o u r  s e c ~ . - C A R O L P N  T n # P L E I T  c a m e  b a c k  w t t &  
a  p i n  P r o m  t h e  A i r  C o r p s  i n  T e x a s .  W X N E L L  C O L E  i s  t h e  o w n e r  a t  a  
n e w  d i a m o n d .  r i n g -  No o n e  c a n  f i n d  o u t  f r o m  w h e r e  i t  c a m e .  L q t  u s  i n  a n  
t h e  h i g  s p t L P e .  g a l .  M A R I E  X O T L E Y ,  w e l l ,  f h a t  g i r l  n o t  o n i y  f a t  a  
r i n g ,  b u t  a  b r a c e l e t  a n c l  d m .  r  p i c t u r e .  H o w  d o  y o u  t h h k  s h e  r a t t s ?  
" N l T A  H O B T O N "  i. a n o t h e r  g 4  t h e  p r o u d  o w n e r  o f  j e w e l r y .  M y ,  m y ,  
h o w  d o  y o n  g i r l s  (&I i t ?  H .  G H B B P E ,  a s  y o u  a l l  ] m o w ,  h a s  ~ t  r a d L o .  Y ~ l r  
d o n ' t  h a v e  t o  t x m s a  w h c r e  s h e  g o t  i d ,  a t a  y o u  b o w .  Y e a  P l t I C g E T T .  
M A R X N . ~ ( i B T , ~ a t e d U l a r s m s t r o m E d  
i n g ,  b u t  r  b r a c e l e t  a n d  a l s o  a  p i c t u r e .  H o w  d o  y o u  O h i n k  s h e  r a k . ?  
' N I T A  H O R T O N "  i s  a n o t h e r  g q  t h e  p r o u d  o w n e r  o f  j e w e l r y .  M y ,  m y .  
 o w  d o  y o u  g i r l s  d o  i t ?  H .  S H A R P E ,  a s  y o u  a l l  k n o w ,  h a s  ( r  r a d i o ,  Y o u  
d o n ' t  h a v e  t o  w h e r e  s h e  g o t  i t ,  a s  y o u  h w .  Y e s ,  P B I C K E T T .  
? I A & P  N. W R Z G B T  s l s o  r a t e d  t h e  s a m e  f r o m  E d  
I t  s e e m s  t h a t  C. H I N D S  h a s  f o u n d  h i m  q u i t e  a  d a n c i n g  
W h  s c h o o l  a L  W h y  d o n ' t  s o u  d v e  t h e  c o l l e g e  g i r l s  a  b r e a k .  
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Current Questions Elected Head CX Qur campus personality for this 
week is known and loved not only 
for his ability as a teachsr bat 
also for his undarstanding of the 
mrtsculine members of this in- 
stitution and for Ms faherly in- 
terest iri them. Boys from the havac 
of' the Phillipines to the roar of 
ited his aid home have expressed 
admiration af its beauty. The 
grounds and the old farm with 
its Grecian pergola have been said 
to be one of tbe most besuW 
places in South Alabanra 
Mr. Gary was asked how he en- 
joyed living and teaching in the 
N d h .  He replied, '?: enjofed 
teaching there very muoh, and I 
had some delightful studentq but 
I missed the old Southern -1- 
tality, so I came back South." 
When asked what his chfei in- 
terests were he replied emphatical- 
ly, "Boys, especially those of For- 
neg Hall." This reporter can cer- 
tainly verify this statement. How- 
ever, he added, "Chemistry stands 
second in my chief interests." 
Mr. Gary has entertained the 
faculty and glee club with lunch- 
eons at  his old home, asd he has 
often times headed luncheotls and 
e n t e r l a i e n t s  of various kinds 
here on the campus. This reporter 
has never seen a more b e a m  
silver tea set and silver punch 
bowl than that which Mr. Gary 
possesses. He has a most exquisite 
and beautiful collection of silver- 
ware. 
Mr. Gary is loved and admired 
by the Forney Hall boys as well 
as the other boys on the qampus. 
The Forney boys say he is the most 
friendly a n d considerate m a b 
whom they have ever met. He 
knows all the boys and all the 
boys know him Mr. Gary ire- 
quendly visits the boys, cheering 
them up when they are lonely and 
. calling them down when they are 
too happy. . 
If you haven't met Mr. Charles 
Gary, you have missed a person- 
ality. 
The world is at  war. War fevor 
is mounting, people are becoming Exchange Club . 
intensely interested in tbp: m t  R, L,igton &ow, bursar snd . 
issues. We me keaswer at the college, was re-' 
answers to mrrrry codasing wes- eently elected president of the 
t i a s .  Ev- and JtlclPsonvLIle Exchange Club. He 
-'SF- EUXZDAYS 
'q 6 number ofmhrrages took place during the holidays which 
* th? af'.-cst-w Zlre alumni 
Ella. md& Phillips, of Amiston, junior at the college, and 
Vibert Forbes were marria.  Vibert was formerly a student be- 
fore he entered military service with Company "H," of the Ala- 
~ ~ B b l k m a J .  Qmr& in W.  He is stationed a t  Camp Blandlng. 
Ma& Bears. and John Hodges were married and are now 
living at the Apartment Dormitory. Marie's home b in Gadsden, 
md John's in %+Infield. 
@ W e  -Tmdin bemme the bride of J. B. Kent during the 
horns Shretmned to sdmol. 
Olga Shamblin was married to George Esmond Kennedy in 
New Rochelle, N. Y. The ceremony Was performed by the mayor 
of New ;Becb& ia the 
presence of relatives, and 
hfends. IW. a n d  Mrs. 
L9 Ds p d e $  over the first mating 
Wednesday, January- 7. 
time'y Urat hdd do *me- Mr. Crow k a @a&% of W 
thing to ~ L P  cl- UP some' of whml and m w  d f i c i ~ a y  
the cities are proud to be called 
"Mk. Gary's boys." 
Mr. Charles G m  was barn and 
reared In the black belt of Ala- 
bama, his birth place being Barbara 
County. I t  was in Barbara County 
that he recefved his grammar 
school and high school education. 
Immediately after receiving his 
hi& school education Mr. Gary en- 
these questions a to Wng us 
out of the fo$. Thanks to the in- 
telligent thinking of some mrm- 
bem of the TEAI=CILA M, a so- 
lution, and i t  seems a - me, 
has been found: that's, pablisking 
the opinian of same teacher or stu- 
dent concerning s o m e  current 
as treesurer for many Years. He 
an  eider in the Preobyt'brian 
7 - 
kmd HWard College in Bir- 
mingham. After five years of study 
at this Baptist GoElege, he r d v -  
ed his A. B. and A. M. Dqfa-ees, 
and immediately left Lor Chicago 
to do graduate work In the field of 
chetn.istry. 
'Ih World War terminated his 
- graduate study in Chicago. Mr. 
Gary then enlisted in the American 
Army, serving two years and ctur- 
Ing that time he saw overseas ser- 
vice in F'rance and Getmany. 
After he retuLned from the war 
Mr. Gary entered the teeching pro- 
fession which he has pursued since. 
Mr. Gary has taught in many col- 
leges and universities in the Middle 
West and South. He taught one 
year in the Citadel, before going 
ta Chicago for more graduate work. 
He was head of the Physics depart- 
ment at Sweet Briar College, Vir- 
ginia, for two years, Dean of Men 
a~$ professor of physics in Okk- 
homa Baptist University for three 
years, and head of the physics de- 
partment in Fenn College for Em- 
question. 
% n m x & w W b e n t h m e  
in New lkmtc sty, after 
hu.mw.ab 
-0- 
Brun6pF1Pcher 
'Ik wedding af Miss 
Oneida Fincher and Aud- 
ley B w e r  took pIace De- 
ember 20 at  the Method- % pcxrmhage h Jmks~n- 
f i t h  t h e  R e v .  
F e r e U  officiating. 
W e  Recommend The first teacher on our lid for CRARLES M. GARY tW hitial writing was, Mr. An- 
ELSIE KITTLES - Because she 
b 1 u s h e s very becomingly. We 
couldn't say whether her freckles 
make her cute or whether she 
makes her freckles cute - a 
cute combination anyway. Because 
'she is one of the most: energetic 
people we've seen in a long time. 
P. S. This is not an ad for gost 
toastios. 
ders. He was asked, "Do yon W n k  
Russla will continu to fight the 
Axis as long as En&- the 
United States, sed their ABlis do? 
Mr. And- didd that thr~ was 
a posib'ity that Russfa would 
drop out of the fight if once the 
Germans were driven hvlm Bus- 
sian territoe. The reason for this 
would be the f a d  that RPlssia 
wanted tospread communism over 
the entire world and would take 
this opportunity to realize this 
Soviet dream. 1Pk: Andm pointed 
out that this was oaly a p-bfiity 
and e x p r e  himself ss be&v- 
ing it was not very prrhakde- 
The next proiresac to b con- 
tacted by this btemoggdnr waa Dr. 
Cayky. The question gut te him 
was, Do you think Me W e d  
States will have to semi wr ex- 
peditionary force to Eumpe, Asia 
or Africa? 'Probably ta & w e e  
of these continents," med. Dr. 
Cayley, who seems to bave already 
given quite a bit & thmgh-t tB the 
situation. fn the East we have 
many interests, we have some 
troops there, and that we need 
more. 
neering at Cleveland, Ohio, for 
bur years. 
Sinee 1885 ~ r :  Gary has been 
professor of chemistry and physics 
here in Jacksonville and also head 
of Forney Hall, the dormitory for 
men. 
As to his favorite hobby Mr. 
Gftry emphasized the fact that 
landscape architecture r a n k e d 
number one. He has spoken be- 
fore p rden  clubs in Anniston, 
Jacksonville, and Piedmont, and 
has been frequently consulted for 
advice on landscaping and garden 
problems. 
The old family home in Barbara 
County holds Mr. Gary's chief out- 
dde interest, and he often spends 
his vacation at this old Southern 
home. Several boys who have vis- 
bride wore a wool 
suit af aqua, with brown GLEN SIDES - Because he is 
a m * ,  Her &oulder b k ,  md handsome, and is ex- R. LISTON CROW 
Church, an officer in the Masonic 
and Odd Fellows lodges, and a 
member d the City Council. 
His favorite hobby is amateur 
theatricals, and on many occasions, 
he has delighted- the people of 
Jaeksonvilh with his appearances 
in home-talent productions. 
The Teacola congratulates &. 
Crow upon this recent honor which 
he has received. 
ocrsoge ww of pink car- heraely h d p f d  at the library 
nations. desk. Beaus6 he is a jolly mod 
- - -  
She i s  t h e  ymgest swrt and knows how to Cake a daughter of Mr. and Mrs. 
E. B, wer,  Roanoke. joke. He doesn't even mind his 
b e  graduated from the name being used in Ye Ole Gossip 
. . 
~ a n d G y  High School in C o l a  
1934 and latw attended 
cdeare for OVELLE TUMLIN KENT - Be- Mary ~iizabeth 
McCluer Attends 
Youth Conferepee DO'S and Don'ts For pars. %e is a teachor o i ,  cause she must have been the in- compaercial subjects in wiration for "Green Ews" Because Cenkafhatchee H i  she knows what she wants and School at Franklin, Ga. 
armner is the only goes after it but, yet, doesn't al- 
son of Mr. and l\brs. ~ t o -   OW her work b hk-&@ W% h@ 
BY 
MARTJ3A Don Juans spELL.l. According To Miss Mary EYizabd McUuer, daughter of Profemor and Nlrs. 
Leon McCluer, attend& the Me- 
thodist Student Conference in Ur- 
bana, Illinois, during the holidays. 
Methodist college students from 
all over the United States wkre 
present at  the conference, which 
lasted about a week. 
Miss McCluer is a member of 
the Weley Foundation, and is ac- 
tive in the work of Methodist 
xoung people. 
v% lbmer af Cordma. fun. -. 
)Ee reseivect his education 
in the cordova ~ I I O ~ S  BILL - - 
"To crush Hitler, 
60 send an Army to 
ail that is our main 
is our real enemy: 
we Eumpe. will After have . AshotoSy 
war' Germany December 22 tb Jan. 19,. Capicorq~ the  Ja~aneSe . 
As I have given the girk the low- your sh- are dii-ty the good irn- 
- 
and the Jacksonville State 
Teachers College. We is a 
men- of the faculty of 
the Plainview School at 
Fort Payne. 
well just because he has got, what 
it takes. He ie Chat sort of person 
that everybody wants as a Mend. 
That dig dorrrinatlpg smile is all 
that yon o m  see, and a frown was 
never know to crow the chnhby 
face of oar good friend "Tubby." 
down on the males' likes and dis- pression you wish ta make is spoil- 
likes as to whitt makes UD fmin-  ed. 7 .  
war is a "side issues," Dr. Cayley 
said as he turned to go. 
Before he could leave, Inrorever, 
he had another question before 
him. This time it was: HOW long 
do you thmk the war will laat? 
"We can only guess about that, 
but E would say ten gears." &-. 
Cayley patien* answer&' t&W 
question, emphiasfzing that hls 
answer cr any answer to. this g w  
tion could only be a guess. The 
Germans are better prepared tbad 
they were during World War I. 
The last tea- to k inlepview" 
A seriouq quiet, contemplative 
nature, possessing dignity and &f 
asteem enough to look well after 
their interests. They are curlom, 
prudent, economical and practical, 
and uSually act only after &e-pye- 
meditation. They are ambitions 
and  p e r m i n g ,  and c m  wozk haw# 
md lang wftklbllt BesrcmirBE '6is- 
couraged. Capable af much &- 
deavor where opportunity is a- 
forded especially in business %%& 
possess organizing and conck t rb  
tive ability, and being determiped 
and persistent, also having cautiw 
fie charm, I decided it was Only 
.DON'T be overly boisterous in a 
fair that I a m~ w u ~  public place. If t a k  the "fa" 
poll of the school aPd see just what 
the females admire or a m r  in the the and its a comical one, 
camgus romeos. Some of m y  find- save the mKaws until you are on 
I~?g;s may amaze you fellows, but thk way hame. Any undue atten- 
MARGARET B O N L ~ - -  Because 
she has hair and tee€,, like a few 
of dH hhY& ZUf- fiirK3ve"dfd W&, 
brkause if she's fickle she certeidy 
keeps it to be~xlf  unusually well. 
don't broad over it. Set a b u t  the tion attract by your loud 
task rect'Qing the fauh with h&kr only the $Ir. wPnt 
'-e6Eusiasm and zeal. I'm giving it 
to you without pulling any to crawl under her seat and stay 
Miss M a r y ~lizabeth- 
Wi!ai&!@,-ctasgkt&F-Qt-rn. 
and Wx. .lama Williams, 
became the bride of J .R. 
Harrison, of Spartanburg, 
S. C., and Byaurn, on 
Saturday, January 3, at 
the Methodist Church in 
. . A Freshman 
punches. I know that you can take thers until the show's over and she 
Writes Home it. can creep out and go home. RIGHARD C. SMITE - (Better lmrrwn as BAR C)-Becansle he ie 
just bubbling over with good jokes. 
- 
be late for dates if it is So there you have it, boys. Were 
humanly possible to be oh time. 
T ~ L  litlle -man mav kppn vmj yo" WQ*~? me* I'm not writing YOU for financial 


T e a c h e r s - b e s t e d  O l s o n ' s  S w e a  
t o p  p r o f e s s i o n a l  o u t f i t ,  b y  s o m e  1 6  
o r  1 8  p o i n t s .  
C o a c h  J .  W .  S t e p h e n s o n  h a s  b e e n  
. h e a d  b a s k e t b a l l  c o a c h  a t  J a c k s o n -  
v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  s i n c e  
S 2 7  a n d  i t  i s  i n d e e d  a n  e x c e p t i o n a l  
y e a r  w h e n  t h e  T e a c h e r s  f a i l  t o  t u r n  
u p  w i t h  a  w i n n i n g  t e a m .  T h e y  a r e  
s u p p o s e d ,  a c c o r d i n g  t o  a l l  i n d i c a -  
t i o n s ,  t o  b e  t o p s  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  
t h e  s t a t e  a g a i n  t h i s  y e a r .  
A t  l e a s t  f i v e  k e y  m e n  a r e  I o s t  
f r o m  l a s t  y e a r ' s  c h a m p i o n s h i p  
s q u a d ,  i n c l u d i n g  t w o  a l l - A  I .  C .  
m e n :  S o l e n  G r e g g ,  f o r w a r d ,  a n d  
H o m e r  S a d l e r ,  g u a r d .  T h e  o t h e r  
t h r e e  w h o  f a i l e d  t o  r e t u r n  a r e  T .  B .  
M e h a r g  a n d  J e r r y  N u s l e y .  f o r -  
w a r d s ,  a n d  E u g e n e  W i l l i m o n ,  
g u a r d .  
S q u a d  I s  b g e  
B u t  t h e  E a g l e - O w l  s q u a d  i s  $ 1 -  
w a y s  l a r g e  a n d  c a n  s t a n d  b i g  l o s -  
s e s .  I n c l u d i n g  f r e s h m e n  r e c r u i t s ,  
t r a n s f e r  s t u d e n t s  f r o m  j u n i o r  c o l -  
l e g e s  a n d  v a r s i t y  m e n  o f  l a s t  y e a r ,  
C o a c h  S t e p h e n s o n  a  s q u a d  o f  
15 o r  1 6  m e n  f r o m  w h i c h  t o  p i c k  
a  s t a r t i n g  f i v e .  M a i n  h o l d o v e r  m e n  
f r m  l a s t  y e a r  i n c l u d e  H e r m a n  
P r i c h t t ,  h i g h - s c o r i n g  c e n t e r ,  B i l l  
F r i e d m a n ,  g u r i r d ,  a n d  H u e y  W i l -  
s o n ,  c e n t e r .  A l l  t h r e e  a r e  s e n i o r s  
i n  s c h o o l .  
T h e  s q u a d  i s  a l s o  b o l s t e r e d  b y  
f o u r  t r a n s f e r  s t u d e n t s  f r o m  j u n i o r  
c o l l e g e s ,  P a t  K i n g  a n d  J o e  W i l s o n  
f r o m  S o u t h e r n  U n i o n ,  L e e  W i l s o n ,  
D e c a t u r  J u n i o r  C o l l e g e ,  a n d  A u s -  
t i n  T r u s s e l l ,  S n e a d .  
U p  f r o m  t h e  1 9 4 1  f r e s h m a n  s q u a d  
a n d  l o o k i n g  g o o d  i n  e a r l y  p e r -  
f o r m a n c e s  a r e  H o b b y  W v s t  a n d  G i l -  
b e r t  A y e r s ,  b o t h  f o r w a r d s ,  R .  C .  
S m i t h ,  R o l a n d  C a m p ,  G o r d o n  S c o t t  
a n d  R o w a n  L a n e ,  g u a r d s ,  e x c e p t  
L a n e  w h o  p l a y s  c e n t e r .  B u d  G r e g g ,  
a  f r e s h m a n ,  i s  s h o w i n g  a  g r e a t  
d e a l  d  p r o m i s e  a g  a  g u a r d .  
W i t h  a  h e a v y  s c h e d u l e  i n  b o t h  
t h e  A .  I .  C .  a n d  S .  I .  k  A . ,  w i t h  
g a m e s  c o m i n g  u p  a g a i n s t  H o w a r d  
C o l l e g e  a n d  t h e  w o r l d  c h a m p i o n  
C e l t i c s ,  t h e  T e a c h e r s  h a v e  a  t o u g h  
r o a d  a h e a d .  B u t  t h e y  z h o u f d  b e  
a b l e ,  i f  t h e  p a s t  i s  a n y  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  p r e s e n t ,  t o  t r a v e l  i t  w i t h  
a  g l o r y  p a t h  of d u s t  f o g g i n g  b e -  
h i n d  t h e m .  
C I u 1 1 e g t :  L 3  L U U e I 1  C S  
O f f e r e d  D e f e r m e n t  
s u b s t a n c e  f o u n d  i n  t o b a c c o .  W h e n  
y o u  i n h a l e ,  y o u  . t a k e  c a r b o n  m o n -  
o x i d e ,  a m m o n i ~ ,  c a r b o l i c  a c i d ,  p y -  
r i d i n e  a n d  a  h o s t  o f  t a r r y  s u b s -  
t a n c e s  i n t o  y o u r  l u n g s  -  a  n  d  
t l x o u g h  t h e m  i n t o  y o u r  b l o o d  
s t r e a m  C a r b o n  m o n o x i d e  c a u s e s  
h e a d a c h e s ;  a m m o n i a  i r r i t a t e s  y o u r  
n o s e  a n d  t h r o a t .  P y r i d i n e  ' i s  a  
p o w e r f u l  i r r i t a n t  o f  t h e  b r o n c h i a l  
t u b e s .  T h e  t a r r y  s u b s t a n c e s  c o a t  
y o u r  t o n g u e ,  b l a c k e n  y o u r  t e e t h  
a n d  a r e  t h o u g h t  t o  p l a y  - -  i m -  
p o r t a n t  p a r t  i n  c a u s i n g  m o u t h  a n d  
t o n g u e  c a n c e r ,  f o u n d  o f t e n e s t  
a m o n g  h e a v y  s m o k e r s .  A r s e n i c ,  
s p r a y e d  o n  t o b a c c o  p l a n t s  t o  k i l l  
i n s e c t s ,  r e m a i n s  i n  t h e  p r o c e s s e d  
t o b a c c o  i n  m e a s u r a b l e  q u a n t i t y .  
T h e  s c o r c h i n g  h e a t  o f  t h e  s m o k e  
i t s e l f ,  r e a c h i n g  1 4 0  d e g r e e s  a s  y o u r  
c i $ a r e t t e  b ~ r n s  d o w n  t o w a r d  t h e  
e n d ,  s e a r s  t h e  m u c o u s  m e m b r a n e  
of n o s e ,  t h r o a t  a n d  l u n g s ,  r e d u c i n g  
y o u r  r e s i s t a n c e  t o  c o l d s  a n d  o t h e r  
r e s p i r a t o r y  d i s e w a  " N o t  a  c o u g h  
i n  a  c a r l o a d "  m a y  b e  t r u e  - b o u t  
c i g a r e t t e s  t h e m s e l v e s  -  t h e  c o u g h  
i s  i n  t h e  s m o k e r ' s  r o u g h e n e d  
t h r o a t  a n d  c o n g e s t e d  c h e s t .  
T o o  m a n y  p e o p l e  a c c e p t  t h e i r  
c r a v i n g  f o r  t o b a c c o  a s  a  c o m m o n -  
g l a c e  s o c i a l  h a b i t  B u t  I  m a i n t a i n  
t h a t  h e a v y  s m o k i n g  i s  a  d i s e a s e  
s y m p t o m .  W h e n e v e r  I  s e e  a  c h a i n -  
s m o k e r  i n  a c t i o n  I  k n o w  a t  o n c e  
t h a t  h e  i s  p l a i n  s i c k  a n d  s h o u l d  
s u b m i t  t o  a  s e a r c h i n g  m e d i c a l  e x -  
a m i n a t i o n  t o  d i s c o v e r  t h e  u n d e r -  
l y i n g  c a u s e  of h i s  s m o k i n g .  O n  
t h e  p h y s i c a l  s i d e ,  t h i s  m a y  r a n g e  
f r o m  a  t h y r o i d  d e f i c i e n c y  t o  a  
f a u l t y  d i e t  o r  l a c k  o f  e x e r c i s e .  O r  
t h e r e  m a y  b e  a n  e m o t i o n a l  f a c t o r .  
M y  p s y c h i a t r i s t  f r i e n d s  t e l l  m e  
t h a t  m o s t  o f  t h e i r  p a t i e n t s  a r e  
f r a n t i c  z m o k e r s .  W h e n  t h e i r  l i v e s  
g e t  s t r a i g h t e n e d  o u t ,  t h e  c r a v i n g  
f o r  t o b a c c o  f a l l s  a w a y .  
I ' v e  a l w a y s  o p p o s e d  t h e  p e r n i -  
c i o u s  a d v e r t i s i n g  t h a t  e x t o l l s  t h e  
- . - . - . .  -  - - - - . - + -  . * -  - - - -  
w o r l d .  T y  C o b b ,  t h e  f a m o u s  G e o r -  
g i a  P e a c h  o f  b a s e b a l l ,  s a y s :  " C i g -  
a r e t t e  s m o k i n g  s t u p e f i e s  t h e  b r a i n ,  
s a p s  v i t a l i t y  ,  u n d e r m i n e s  h e a l t h  
a n d  w e a k e n s  m o r a l  f i b e r .  N o  m e  
w h o  h o p e s  t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  a n y  
l i n e  c a n  a t f o r d  t o  c o n t r a c t  s o  d e t r i -  
m e n t a l  a  h a b i t "  I n  t h e  f a c e  o f  s u c h  
t e s t i m o n y  I  c a n  o n l y  a s k ,  w i t h  
T o l s t o i :  " W h y  d o  m e n  s t u p e f y  
t h e m s e l v e s  w i t h  t o b a c c o ? "  
I  h a v e  n e v e r  h e a r d  a  s e n a f b l e  r e -  
p l y .  B u t  l e t  m e  t e l l  y o u  t h e  s t o r y  
o f  t h e  B e d o u i n  c h i e f  w h o  t o l d  t h e  
y o u n g  m e n  o f  h i s  t r i b e ;  " T h e r e  a r e  
t h r e e  g o o d  r e a s o n s  f o r  s m o k i n g :  
F i r s t ,  i f  y o u  s m o k e  e n o u g h  t o b a c c o ,  
y o u  s m e l l  s o  s t r o n g  t h e  d o g s  w i l l  
n e v e r  b i t e  y o u .  S e c o n d ,  i f  y o u  
s m o k e  l o n g  e n o u g h ,  y o u  w i l l  d e -  
v e l o p  a  l u n g  t r o u b l e  w h i c h  w i l l  
m a k e  y o u  c o u g h  e v e n  w h e n  y o u  
s l e e p .  R o b b e r s  h e a r i n g  y o u  c o u g h  
w i l l  t h i n k  y o u  a r e  a w a k e  a n d  s o  
w i l l  n o t  t r y  t o  s t e a l  y o u r  b e l o n g -  
i n g s .  T h i r d ,  i f  y o u  s m o k e  a s  m u c h  
a s  y o u  c a n ,  y o u  w i l l  h a v e  m a n y  
d i s e a s e s ,  a n d  w i l l  d i e  y o u n g : '  
v a ~ r r - a r ~  v r  s c . r l . c e r = e  w v n  r r r s  r a r e - i n s  U A  u u u ( ;  r a l c l l l u  u r r x -  
v e r s i t y .  a  p e r e n n i a l  t h r e a t  f o r  t h e  n a t i o n a I  c o l l e g i a t e  c h a m p i o n -  
s h i p .  T h e n  j u s t  t o  s h o w  t h s t  t h e r e  a r e  o t h e r  g o o d  t e r n s  i n  t h ? ,  
S o u t h ,  a l o n g  c o m e s  D u k e  t o  t o p  t h e  V o l o  5 7 - 3 5  b y  v i r t u e  o f  a  
1 ; s t  m i n u t e  f i e l d  g o a l .  
K e n t u c k y  h o l d s  v i c t o r i e s  o v e r  N e b r a ~ k a .  S o u t h  C a r o f i n @ ,  
T e x a s  A .  a n d  M . ,  a n d  W s n h h g t o n  a n d  L e e .  A M b a m a  g e t s  a  r e a l  
t e s t  F r i d a y  n i g h t  a t  T u s c a l o a s a  a g e i n s t  
a f o r e m e n t i o n e d  T e n n e s -  
s e e  a f t e r  h a v i n g  w h i p p e d  T u l a n e  o n c e  a n d  F l o r i d a  t w i c e .  
R e t u r n  F r o m  
( C o n t i n u e d  F r o m  P z g e  O n e )  
s  c  i  e  n  c  e  ,  e n g i n e e r i n g ,  e d u c a t i o n ,  
R o a d  T r i p  
p h i l o s o p h y ,  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a -  
t i o n ,  c c m m e r c i a l  s c i e n c e .  j o u r n a l -  
i s m  o r  l a w ;  b e  of g o o d  r e p u t e  i n  
T h e  E a g l e - O w l s  h a v e  r e t u r n e d  t o  
t h e  c o m m u n i t y ;  a g r e e  n o t  3 x 1  m a r r y  
t h e  c a m p u s  a f t e r  a  c a g e  e x p e d i -  
p r i o r  t o  c o m p l e t i o n  o f  R e s e r v e  
A E i d s h i p m a n  t r a i n i n g .  
C h  V - 5  F o r  A v i a t i a n  C a d e t s  
R e q u i r e s  T w o , Y e a r  C o u r s e  
t i o n  t h a t  t h e  b o y s  s a y  w a s  t h e  c o l d -  
e s t  t r i p  t h e y  h a v e  e v e r  t a k e n .  
S o u t h e a s t e r n  C o n f e r e n c e  f o o t b a l l  s h o w e d  a n  u n l o o k e d  f o r  
C u p r e m a c y  o v e r  t h e  m i g h t y  S o u t h w e s t  - c o n f e r e n c e  o n  N e w  Y e a r ' g  
D a y  i n  t h e  b o w l  g a m e s  w h e n  A l a b a m a  w h i p p e d  T e x a s  A .  a n d  &L 
a n d  G e o r g i a  b l a s t e d  T e x a s  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y .  A n d  a t  t h a t  t l g !  
t w o  v i c t o r i e s  a r e n ' t  a l l ;  n e i t h e r  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  t e a m s  w e r e  
c a n f e r e n a e  c h a m p s  w h i l e  A .  a n d  M .  a n d  T ,  C .  U .  r a n k e d  o n e -  
t w o  i n  t h e i r  l e ~ g u e .  
T h o u g h  t h e  t o u r  c a r r i e d  t h e m  i n t o  
T e n n e s s e e  f o r  t w o  g a m e s  i t s  c l i -  
D r .  G I a z n e r  a 1 5 0  p o i n t e d  o u t  t h a t  
m a x  a n d  m a i n  p o i n t  o f  i n t e r e s t  w a s  
t h e  g a m e  i n  B i r m i n g h a m  F r i d a y  
n i g h t  b e t w e e n  J S T C  a n d  H o w a r d .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a d  
d r i v e n  a l m o s t  t h r e e  h u n d r e d  m i l e s  
i n  t h e  c o l d e s t  o f  w e a t h e r  b e f o r e  
t h e  g a m e ,  t h e  l o c a l  b o y s  s p u r t e d  
o f f  t o  a  f i r s t  h a l f  l e a d  a g a i n s t  t h e  
B u l l d o g s  a n d  h e l d  i t  u n t i l  j u s t  b e -  
f o r e  i n t e r m i s s i o n  W e .  W i t h  a  f e w  
m i n u t e s  t o  g o  b e f o r e  t h e  h a l f - t i m e  
w h i s t l e ,  t h e  t w o  f i v e s  w e r e  d e a d -  
l o c k e d  a t  1 7 - a l l .  H o w a r d  w e n t  
a h e a d  a n d  w e r e  s u c c e s s f u l  i n  h o l d -  
i n g  t h e  l e a d  t h r o u g h o u t '  t h e  r e -  
m a i n d e r  o f  t h e  g a m e .  T h e  f i n a l  
s c o r e  w a s  4 7 - 3 9 .  
O u t s t a n d i n g  f o r  t h e  w i n n e r s  w e r e  
F l e m i n g  a n d  P e t e r s o n .  T h e s e  b o y s ,  
b o t h  f o r w a r d s ,  m a d e  1 5  a n d  1 4  
p o i n t s  r e s p e c t i v e l y .  
H i g h  s c o r e r s  f o r  t h e  T e a c h e r s  
w e r e  W e s t  a n d  A y e r s ,  r e g u l a r  f o r -  
w a r d s ,  a n d  T r u s s e l ,  g u a r d .  w h o  
m a d e  e i g h t ,  s e v e n  a n d  s e v e n  p o i n t s  
i n  t h a t  o r d e r .  
T h e  b o y s  m a k i n g  t h e  t r i p  w e r e :  
J e e  W i l s o n ,  H u e y  W i l s o n ,  A .  T N s -  
s e l ,  B i l l  F r i e d m a n ,  P a t  K i n g ,  G i l -  
b e r t  A y e r s ,  H o b b y  W e s t ,  a n d  R o l -  
a n d  C a m p .  H e r m a n  ~ r i c k e t t  w h o  
w a s  a w a y  f o r  a n  a r m y  e x a m i n a -  
G o n ,  j o i n e d  t h e  k a m  a t  C o n k s -  
v i l l e ,  T e n n e s s e e .  
a n o t h e r  c l a s s  o p e n  t o  c o l l e g e  s t u -  
d e n t s  is C l a s s  V - 5 .  T w o  y e a r s  o f  
c a l l e g e  w o r k  a r e  r e q u i r e 3  f o r  e n -  
t r a n c e  i n t o  t h i s  c l a s s  f o r  a v i a t i o n  
c a d e t s .  ~ e f e r m e n t  i s  o f f e r e d  u n t i l  
t h e  c l o s e  a f  t h e  c u r r e n t  s c h o l a s t i c  
G e o r g i a  w a s  r a t e d  a  s l i g h t  f a v o r i t e  o v e r  T .  C .  U .  b y  v i r t u e  
o f  t h e  B u l l d o g ' ,  A l l - A m e r i c a n  F r a n k i e  S i n k w i c k .  a n d  t h i s  r a t i n g  
w a s  p r o v e n  0 .  K .  w h e n  t h e  g r e a t  S o u t h e r n  b a c k  p a s s e d  f o r  t h r e e  
t a u c h i o w n s  a n d  r a n  f o r t y - t h r e e  y a r d s  f o r  a n o t h e r .  
y e a r .  S o p h o m o r e s  m a y  e n l i s t  i n  
V - 5  a n d  b e  d e f e r r e d  t o  t h e  e n d  o f  
t h e  c u r r e n t  t e r m  p r o & d e d  t h e  c o l -  
l e g e  r e g i s t r a r  s t a t e s  i n  w r i t i n g  t h a t  
t h e i r  m a r k s  s h o w  e v e r y  r e a s o n a b l e  
e x p e c t a n c y  t h a t  t h e y  w i l l  h a v e  t h e  
r e q u i r e d  c r e d i t s  a t  t h e  e n d  o f  s u c h  
t e r m s .  
S t u d e n t s  U r g e d  T o  W q f t  F o r  
S e i e e t i v e  S e r v i c e  
I t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  c o l i e g e  
o f f i c i a l s  r e c o g n i z e  t h e  n e e d s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  a n d  a r e  w i l l i n g  a n d  
a n x i o u s  t h a t  i t  b e  g i v e n  f i r s t  c o n -  
s i d e r a t i o n ;  s t u d e n t s  m u s t  a n d  w i l l  
a n s w e r  t h e  c a l l  a t  t h e  p r o p e r  t i m e .  
B u t  u n t i l  t h e  c a l l  c o m e s ,  s t u d e n t s  
a r e  b e i n g  u r g e d  t o  d e v o t e  t h e m -  
s e l v e s  c o n s c i e n t o u s l y  t o  t h e i r  w o r k  
a t  ~ c h o o L  
B y  r e m a i n i n g  in s c h o o l ,  s t u d e n t s  
m a y  b e  r e n d e r i n g  t h e i r  c o u n t r y  a  
g r e a t e r  s e r v i c e  t h a n  t h e y  c o u l d  b y  
e n l i s t i n g  i n  t h e  a r m e d  f o r c e s ,  p a r -  
t i c u l a r l y  i f  t h e y  a r e  p r e p a r i n g  f o r  
s o m e  s p e c i a l  f i e l d  o f  w o r k  o r  p r o -  
f e s s i o n .  C o l l e g e s  a r e  t h e  c e n t e r  o f  
t r a i n i n g  f o r  d o c t o r s ,  e n g i n e e r s ,  
W e  e x t e n d  a  c o r d i a l  i n v i t a t i o n  
.  
t o  t h e  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  t o  
v i s i t  o u r  s t o r e  w h e n  i n  A n n i s t o n .  
'  
B e r m a n ' s  
i  
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C I T Y  C A F E  
D E F E A T  T E E  J A P S  
D E F E A T  H I G H  P R I C E S  
J .  H .  F R Y A R  
D U K E  U N I V E R S I T Y  
t e a c h e r s  a n d  a l l  t y p e s  o f  s k i l l e d  
a n d  e d u c a t e d  l e a d e r s ,  n o t  o n l y  i n  
'  
t h e  a r m &  f o r c e s ,  b u t  i n  c i v i l i a n  1  H e n d e r s o n ' s  I  
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S c h o o l  o f  N u r s i n g  
D U R H A M ,  N .  C .  
T h e  D i p l o m a  o f  G r a d u a t e  N u r s e  i s  
a w a r d e d  a f t e r  t h r e e  y e a r s .  Q u a l i -  
f i e d  s t u d e n t s  a r e  e l i g i b l e  f o r  t h e  
d e g r e e  o f  B .  S .  i n  N u r s i n g  a f t e r  
a n  a d d i t i o n a l  y e a r  o f  h o s p i t a l  a n d  
u n i v e r s i t y  w o r k .  
T h e  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  a r e  f n -  
t e l l i g e n c e ,  c h a r a c t e r ,  a n d  o n e  y e a r  
o f  c o l l e g e  w o r k .  
T h e  a n n u a l  t u i t i o n  o f  $ 1 0 . 0 0  c o v e r s  
t h e  c o s t  of m a i n t e n a n c e  a n d  u n i -  
f o r m s .  
B e c a u c e  of t h e  u r g e n t  n e e d  f a r  
n u r s e s ,  t h e  n e x t  c l a s s  w i l l  b e  a d -  
m i t t e d  J d y  5  i n s t e a d  o f  S e p t e m b e r  
3 0 ,  a s  p r e v i o u s l y  a n n o u n c e d .  
C a t a l o g u e s ,  a p p l i c a t i o n  f o r m s ,  a n d  
i n f o r m a t i o n  a  b  o  u  t  r e q u i r e m e n t s  
m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  D e a n .  
d e f e n s e  a s  w e l l .  A  g e n e r a t i o n  of 
s t u d e n t s  l o *  t o  t b e  c o ~ e g a .  W O U M  I  B a r b e r  a n d  B e a u t y  1  
m e a n  a  g e n e r a t i o n  l o s t  i f  t r a i n e d  
a n d  e d u c a t e d  l e a d e r s  f o r  t h e  i u -  I  
t u r e .  +  I  m  
S h o p  A t  T h e  
I  
N E W  
L A R G E  
H o n o r  R o l l  
( C o n t i n u e d  F r o m  P a g e  O n e )  
t o n ;  L a u r a  B u r n s ,  S c o t t  L i t t l e ,  
P i e d m o n t ;  R o m d  C a m p ,  M u n f o r d ;  
R o b e r t  C o x ,  G u n t e r s v i l l e ;  E a r l  
C r a f t ,  B l o u n t s v i l l e ;  H e r s c h e l  C r i b b ,  
L a n e t t ;  M a r g a r e t  D i s h m a n .  J e a n  
E d m o n d s o n ,  E s & r  R o s e  E d w a r d s .  
J o e l  F i n k ,  P a u l i n e  M c A u l e y ,  G a i -  
a h e r  B .  S n o d d y ,  J r . ,  A n n i s b n ;  B i l l y  
G r i s a o m ,  R e d  B a y ;  C l e m m i e  H e n -  
. d e r s o n ,  A n n i e  R u t h  S a v a g e ,  P e l l  
C i t y ;  M r s .  C a r l  H u i e .  O n e o n t a ;  
K a t i e  M e r l e -  J o r d a n ,  T o x e y ;  E v e l y n  
J u t i c e ,  & p i r e ;  M y r e n e  ' O l i v e r ,  
t h e r  B .  S n o d d y ,  J r . ,  A n n i s t . 0 1 ~ ;  B i l l y  
G r i s a o m ,  R e d  B a y ;  C l e m m i e  H e n -  
' d e r s o n ,  A n n i e  R u t h  S w a g e ,  P e l l  
C i t y ;  M r s .  C a r l  W u i e .  O n e o n t a ;  
K a t i e  M e r l e  J o r d a n ,  T o x e y ;  E v e l y n  
J w t i c e ,  E m p i r e ;  M y r e n e  ' O l i v e r ,  
J o p p a ;  E d n a  F r a n c e s  P a t r i c k ,  C h o c -  
c o l o c c o ;  V e r r n a  B a n k s t o n  S e w e l l ,  
S e c t i o n ;  H e n r i e t t a  S h a r p e ,  B r i g h -  
M n . -  h ) l w - i b  S h i r l e v  W r f l f n .  M a r -  
M O D E R N  
D E P T m  S T O R E  
D E P T m  S T O R E  
i n f o r m a t i o n  a  b  o  u  t  r e q u i r e m e n t s  
m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  D e a n .  
I  
G .  P .  H E N D R I X  
G E r n R A L  M E R C H A N T  
P I E D M O N T ,  A L &  I  
1  1 0 1 7  N o b l e  S t r e e t  I  I  
S t o r e s  
I  A n n i s t o n ,  A l a .  I  I  A n n i s t o n ,  A l a .  I  
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